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ま～まかす
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②　　　　　　　ま　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　まっしなす（申為）一イ　上248②
ま（間）〔岩一，御カイー見，カイー見，クヒー，　　まうしなほす（申直）一シ　上267⑥
　スキー，絶一，バザー，階隠ノー，晴一，　　まうしやる（申遣）一ラ　下118⑮
　人一，一一，昼一ミグシアゲノー〕上　まうす（申）（動）〔急ギー，ススミー，執リ
　195⑭（掛詞），270①，277⑧，291④，　　　　一〕一サ　上195⑫，261⑩，308⑭，
　297①，312⑥，317⑨，331⑬，339⑧，　　　375⑩下45⑨，60③，61④⑦，153①，
　343⑩下56⑭，80⑧，110⑨，111①，　　　164⑭，221⑪一シ上198⑨，208⑥，
　168③，180⑫，200⑪，210⑫，217⑨⑬，　　　　212①，217④，219⑥，221⑤，225⑭，
　222⑥　　　　　　　　　　　　　　　　　　249⑧，280⑨⑭，283⑬，284②⑬，294
まいて（況）上190⑪，200⑭，201⑧，204　　　⑨，342④，344②，363⑥，374②，376
　⑨，207⑫，220⑪，242⑭，251②，253　　　⑨，382⑭　下9③，126⑦，139①⑬，
　⑩，259⑬⑮，260⑫，261②，264⑨，　　　　158⑥，166⑬，183⑩，184⑦，220④，
　282②，305⑤，307①，312⑥，313⑭，　　　　227⑬，230⑤，233②，238⑨，240④⑪，
　316⑦，324⑭，325⑨，328⑧，333⑥，　　　　274⑥　一ス（止）上362⑮　下210
　334①，335③，342②⑭，344⑦，349④　　　　⑧　一ス（体）上195①，206⑥，225⑥，
　⑩，352⑩，354⑤，357⑦，370①，375　　　281③，292⑥，296⑧，301⑫，346⑪，
　⑦，380⑧下32⑥，42⑤，56②，60①，　　　347⑮下9④④，60⑫，67④⑦，118⑬，
　65⑧，79⑧，90②，95⑩，148⑪，149　　　151⑩，205⑫，228④，256⑥　一セ（已）
　⑮，151⑤，160⑩，163⑧，164⑪，179　　　上196⑦，221⑨，225⑮，251⑨，273③，
　④⑤，180⑫，190①，191⑧，196⑬，　　　　286⑧，381⑧　下42⑨，70⑮，104⑪，
　202④，209⑤，212⑬，222①，223⑥，　　　　172②，174⑪，204⑪，213⑪，220⑥　一
　228⑫，248⑬，252⑬，255⑨，262⑧，　　　　セ（命）上262⑫
　265⑤⑮，267⑬，280②　　　　　　　　　まうす（申）（補動）一サ　下145⑬，152
まうく（儲，設）〔言ヒナゲキオモヒー，思シー，　　　⑮　一シ　上283⑧，312⑬，364⑭　下
　思ピー〕一ケ（未）上365⑥，376⑤　　　9⑩，138⑪，183⑥，277⑨，282④一
　下149②，231⑬，232⑪　一ケ（用）　　　　ス（止）下153⑩　一ス（体）　下70
　下24⑦，47⑥，178⑨，233①　一ク　　　　⑪　一セ（已）下87⑩　一セ（命）上
　上377⑦一クル上259⑦　　　　　　　327④
まうけ（設）〔御心一〕上377⑦　　　　　まうつ（詣）一デ（未）上376⑧
まうし（申）〔ヨロコビー〕　　　　　　　　　　まうで（詣）〔御賀茂一，モノー〕
まうし（助動）マウク　下81⑩，89③＊，91　　まうでく（詣来）一コ（未）上233⑧，273
　①，253④マウキ上336⑬下231　　　①，383③一キ上226④
　④，237⑤マウケレ下63⑥　　　　　まうでつく（詣著）一キ上379⑫
まうしあぐ（申上）一グル　下156⑩　　　　　まうのぼる（参上）一ラ　下54④
まうしありく（申歩）一キ上280⑤　　　　まがき（簾）下98⑩，136⑫，204⑧⑬
まうしいつ（申出）一デ（用）下282⑥一　　まかす（任）〔ウチー〕一セ（未）上243⑬，
　ヅ上265⑨　　　　　　　　　　　　244①下20⑪，100①，164①，189
まうしおく（申置）一力　下290⑨　一キ　　　　④　一セ（用）上187⑥，188③，237⑨，
　下181⑭　　　　　　　　　　　　　243⑩，277⑤，284⑩，343⑫，349③，
まうしとる（申取）一リ　上268⑮　下233　　　380⑤　下30③，61④，73⑬，83⑥，
一241一
　まかす～まこと
　91⑩，115⑭，117⑧，176⑤，211⑨，　　　　⑮＊，248④，283⑦　一シ　上200⑤，213
　225③，230③，237③，288②　一スル　　　　③，215⑤，236⑫，252⑮，330⑮゜，338
　下89⑫　　　　　　　　　　　　　　⑦⑭，351⑬，374⑩，379③下31⑤，
まかせがたし（任難）一カリ　下117④　　　　　60⑬，99⑧，118④，120⑦，189⑫　一
まかせやる（任遣）一リ　下193⑨’　　　　　　ス（止）　下270⑫
まかつ（罷）一デ（用）上194⑤，209④，　　まぎる（紛）〔思シー〕一レ（用）上189⑬，
　224③，283⑪，348⑧，352③　下82④，　　　260③，275③　下14②　一ル　下128
　102⑤，125③⑭，138②，171⑤，260①　　　　⑤　一ルル　上222⑦　下155⑮，254
　⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑧，260⑤，276⑤
まかなひ（賄）〔御一〕　　　　　　　　　　　まぎれ（紛）上191①，201⑤，256①，322
まかなひすう（賄据）一ヱ（用）上209⑦　　　　⑧，343⑦，366⑩　下20⑭，46⑤，178
まかなふ（賄）〔取リー〕一ヒ　下77④　　　　　⑨，192③，214②，293③
まがふ（紛）〔散リー，吹キー〕一ヒ　下234　　まぎれありく（紛歩）一力　下124⑨　一キ
　④一フ（止）下53⑬　　　　　上231⑬，234⑦下128④
まがまがし一シ上255⑥，259⇔下224　まぎれいる（紛入）一ラ下239⑮一リ
　⑦＊　　　　　　　　　　　　　　　上238⑪，256②
まかりありき（罷歩）　下240②　　　　　　　まぎれがたし（紛難）一カラ　下95⑧　一
まかりいつ（罷出）〔急ギー〕一デ（未）上　　シ下166⑤
　212①一・デ（用）下9③，35⑭，125　まぎれがまし（紛）一シ下9⑥
　②＊，145⑫一ヅル下151⑫　　　　まぎれども（紛）下138④
まかりのぼる（罷上）一リ　上345⑭　下36　　まぎれよる（紛寄）一リ　上370⑨
　⑫⑭　　　　　　　　　　　　　　まきゑ（蒔絵）下111⑧
まかる（罷）一リ　上221⑦，226③，227③　　まく（巻）〔オシー〕
　⑥⑭，232⑭，233⑩，382⑮　下41⑬，　　まく（蒔）一キ　上323⑫
　214⑪＊一ル（止）上255⑪　　　　　　まく（助動詞ノ未然形ま二く）上339⑤
まき（槙）上292⑭，293①　下117⑪，129　　まくさ（秣）〔ミーガクレ〕
　⑦，265⑨　　　　　　　　　　　　　　まくほしさ　〔見一〕
まき（牧）　下25⑦　　　　　　　　　　　　　まくら（枕）〔跡一，ウキー，御一，草一，草
まき（巻）〔一一〕　　　　　　　　　　　　ノー〕上210⑧，260⑭，274④，289⑪，
まきあぐ（巻揚，捲上）一ゲ（用）上275⑨　　　　307⑧，337①⑦　下12⑧，17⑥，41②，
　下69⑥，102⑧　　　　　　　　　　　　74⑨，103⑦，129⑬，155⑬⑭
まきばしら（真木柱）　下34⑬，104⑤⑦⑭　　まくらがみ（枕上）上278①　下16④，218
まきまき（巻々）　下158⑭　　　　　　　　　　　⑤
まきよす（巻寄）　一セ（未）　下158⑭　　　　まげさ（麻袈裟）　上381⑩
まぎらはし（紛）（名）上213⑤，237④下　　まごころ（真心）上263⑨下35⑮，178⑧
　100③，122⑭，162⑤，250①，276⑬　　まこと（実，誠，真）上187⑫，192⑬，221
まぎらはし（紛）一シキ　下155④　　　　　　　④，224①，250⑨，255⑪，258⑨，346
まぎらはしあかす（紛明）一シ　下232②　　　　⑭，350④　下11⑮，19⑧⑭，56⑪，62
まぎらはす（紛）〔言ヒー，言ヒナグサメー，　　　　②，97②，117⑧，124①＊，134⑧，160
　思ヒー，シノビー，引キ隠シー，笑　　　　⑧，179⑧，216③，224⑩，228②，233
　ピー〕一サ上205⑧，300④下17　　　⑬，262⑪
一242一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まこと～まじ
まことし（実，誠）一シク（用）上273⑭，　　　　リ　上186②，190⑭，191①，204⑮，
　306⑮　下23⑮，59⑧，155⑤，173⑦，　　　208⑮，234①，258⑪，266⇔，267④，
　175⑨，186⑦，188④　一シウ　上354　　　271⑮，281⑬，284⑨，332⑩，345①，
　②　下55⑦，56⑪，61④，134②，176　　　351⑫，375⑥，380⑭　下11⑨，42①，
　③＊，205②，234⑥，247⑬，266⑨　一　　　　106⑦，136④，146⑭，170⑨，192⑤，
　シキ上191⑩，240②，279⑥下226　　　194⑭，198⑮，227⑤，258①，266⑤，
　⑮，271⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　285⑪　一ル（体）上247⑮，311③，
まことに（実，真，誠）上195⑤，206⑮，　　　　334⑮＊下86⑧，106⑬，171④，234
　209⑧⑭，225⑭，227⑤，230⑮，233⑭，　　②一レ（已）上279⑦下231①一
　245⑫，254⑬，257④，258③，260⑦，　　　　レ（命）下269②
　262⑮，269⑧，273⑮，274⑦，275⑭，　　まし（座）〔オー，オードモ〕
　276④，281③⑤⑦，298⑩，303①，308　　まし（助動）マシカ（未）上201⑬，207⑦，
　③，319⑨，322⑥，323⑥，328①⑫，　　　　208④⑬〆210⑪，230③⑨，239⑭，243
　331⑩，338⑥⑩，340②，344②，345⑩，　　　　⑮，252⑩，276⑬，324⑮，327⑬，328
　346⑥，351⑪，352①，362⑬，367⑭，　　　　⑥⑩⑬，329⑧，333⑮，338⑤，345⑤
　369⑮，371⑨，382③　下29⑦，39⑮，　　　　⑦，347⑤，351①，353②④，365②
　47⑮，60②，66④，72⑩，73①⑦，77　　　下14⑧⑩，15⑨，38⑧，64⑩，65⑦，
　⑩，89⑭，101⑨，111⑩，118①，121　　　66③，68⑮，86⑨，89⑭，114⑥，142
　⑦，129⑫，131⑨，133⑪，136⑫，142　　　⑤，153③，159⑮，180⑮，196⑤，200
　①，143⑦⑭，144⑤，152②⑨，159⑦，　　　　⑤，206⑪，254⑤，258⑨，259⑪　マ
　167⑬，174⑪，201⑬，202③，206②，　　　　シ（止）上222⑥，230③⑩，251⑬，
　207⑥，215⑦，222⑩，232⑪，243⑫⑬，　　　259④，270⑮，272⑧，276⑬，279④，
　289⑥，292⑤　　　　　　　　　　　　　　　287⑭，303⑮，304⑮，324⑭，327⑭，
まことまこと（誠々）上259⑧　　　　　　　328⑩，331⑪，333⑮，347⑥，351②，
まことや（誠）上242②下31⑬，240⑫　　　369⑩下14⑧⑪，23③，38⑨，41③，
まさ《◆り（弄）〔手一〕　　　　　　　　　　　　　45①，65⑦，66③，68⑮，ユ53③，155
まさぐる（弄）一リ　上287⑦　　　　　　　　　　⑭，237⑩，258⑩，280③③，287①
まさご（真砂）下226③　　　　　　　　　　　　マシ（体）上201⑬，207⑧，208⑤⑬，
まさなり（正）一二上361⑤　　　　　　　219⑨，226⑩，233⑪⑮，241⑩，251⑬，
まさり（増，勝，優）〔御上一，カへ一，近一，　　　　254⑥，270⑧，272⑨，314①，324⑮，
　見一〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　329⑨，338⑤，347⑤，350⑧，351③，
まさりゆく（増行）一ケ（已）下89⑧　　　　352②，353③⑤，365②下15⑤⑨，41
まさる（増，勝，優）〔アクガレー，アレー，　　　　⑪，77⑧，82②，86⑨，87①，89⑮，
　イヤーリナリ，ウチー，ウツロヒー，オ　　　　114⑦，119⑧，120⑤，121④，152②，
　ヂー，カカリー，クダケー，クルシガリー，　　　159⑮，189⑥，200⑥，206⑪，215②，
　コガレー，サキー，騒ギー，シミー，タ　　　　229⑫，237⑤，238②，241④，254⑤，
　ギー，タチー，ツキー，トトノホリー，　　　　259⑫，261⑫，264⑥，286⑨　マシカ
　ナガレー，ナキー，ナゲキー，ナリー，　　　　（已）下63⑨
　ヌレー，ネビー，腹立チー，光リー，フ　　まじ（助動）〔出デ来一ゲナリ，叶フーゲナリ，
　タガリー，マツハシー，ミダレー〕一ラ　　　ユキヤルーゲナリ〕マジク（未）上240
　上311①下113⑪，274⑭，283⑪一　　　④，298⑪，380①マジカラ上220⑧
一243一
　まじ～まだ
　マジク（用）上237②，240④，257⑤　　まじり（目尻）〔御一〕下84⑥
　下13⑥，80⑩，212⑤，231⑬，252③　　まじる（交）〔ウチー，ユキー〕一ラ　上360
　⑨マジウ上214④，230⑫，234④，　　　⑨一リ　上276⑪下276⑤一ル（体）
　251④，252⑬，254③，285⑫，291⑦　　　　下64⑭
　下114③，141⑨，147⑥⑪，150⑥，191　　ます（増）〔思ピー，書キー〕一ス（体）上
　⑫，225①　マジカリ　上347⑪，357③　　　　275⑩
　下13⑩，63⑧，114⑦，176⑮，177①，　　まず（雑，交）〔掻キー，書キー〕一ゼ（用）
　200③，245⑨，247⑪，266③　マジ　　　　　上201①　下123④
　上251⑮＊，261⑥，344②下135⑤マ　　ますだのいけ（益田池）下197②⑤
　ジキ上187⑧⑫，190①，196⑨，201　また（又）上191⑭，207⑮，211⑨，214③，
　⑫，202⑤，204⑭，205⑮，206③，210　　　216②④，220⑧，227④，228②，232④，
　①⑦⑧，214⑮，220②⑫，224②，235⑤，　　　233③，234⑫，235⑫，236④，246⑦，
　238⑩，240⑧，252⑨⑨，254⑪，258⑤　　　　251①，257③，260⑮，261⑩，262③，
　⑥，261②，265⑨，274⑩，278④，284　　　264⑨，268⑮，270⑩⑮，276①，278④，
　⑨⑫，285①⑩，291⑤，293⑭，294⑭，　　　　280①，283①，287⑬，291④，300⑭，
　296④，327①，331⑦，340⑥，342④，　　　　301⑦，302⑩，308⑦，309②，310⑨⑩，
　356③，366③，367⑥，370⑧，377⑥　　　　315⑪，319⑩，330①，335⑦，349⑬，
　下10⑨，13⑤，59⑪，60③⑦，63⑥，　　　360⑧，364⑨，370⑧⑮，372②，377⑤，
　66⑧，67⑫⑮，70⑪⑬，80⑬，89⑭，　　　　384⑬，385⑤　下8②，9⑬，26④⑧，
　95③，96⑫，99⑫，106⑤，119⑩，120　　　27①③⑬，28⑪，30⑩，36⑥⑪，47①，
　⑨，137⑪，139⑧，151⑦，159⑦，161　　　48④⑧，49④，56⑤，61⑪⑫，62⑧，
　⑭，163⑭，171②⑫，174②，176②，　　　　66⑧⑨，69⑬，84⑫，85⑥，89⑦，90
　178②，189⑬，201⑥，205⑤，206⑥，　　　　⑨⑪⑭，91⑮，92⑩，94⑮，98⑥，105
　208③⑦，209⑪，216③，225⑧，228⑪，　　　　⑦，109②，110④，115⑦，119⑫，129
　230①②’③⑦，231⑥，243⑨，245①⑥，　　　⑥⑫，130⑦，132⑪，134⑥，137④，
　246③⑩，247⑩，248⑧，250⑧，255⑫，　　　143⑥，153⑪，154①，162⑧，177④⑥，
　259⑧，268⑨，270⑯，290⑩，291⑤　　　　180①，182⑤，186②，188⑩，190④，
　マジカ下140②マジケレ上266　　　191⑬，195①，197②，205⑮，214⑪，
　⑥，365④　下20⑪⑬，43③，100⑫，　　　　215⑥⑳，216⑤⑪，217⑭，226⑬⑮，
　141③，147⑥，150⑬，187⑮，209②，　　　　227⑩，229⑩，230⑤，231⑪，232①⑨，
　247⑮，279②　　　　　　　　　　　　　　235⑦，236③⑤，238①，241⑤，244⑥，
まして（況）上228③，234⑮，238⑩，246　　　245⑥，247⑪，248⑩，251⑪，258②，
　⑤，262②，274⑧，276②，332⑦　下　　　　259③，261⑥，263⑨，264⑩，265⑨，
　34⑬，38④，55⑤，57②，85⑤，103⑩，　　　277⑫，281⑦，286⑦，287⑤，290⑤，
　105⑫，107④，109⑦，115⑫，118①，　　　　291①
　123⑭，127⑤，136⑤，168⑥，169①，　　まだ（未）上198⑦，234⑨，245①，249⑨，
　177⑫，180⑭，249⑦，274④　　　　　　　256⑤，259③，267④，362⑩　下18⑭，
まじらひ（交）〔御一〕上243④＊下119⑦，　　　30⑥，31②，32②，45⑮，69⑤，74⑭，
　177⑧，186⑮　　　　　　　　　　　　　　　77⑮，79⑫寧，119③，127⑩⑫，180⑤，
まじらふ（交）一ハ　下254⑤　一ヒ　上189　　　181⑬，183⑭，212⑥，217⑤，218⑤，
　⑦　下119⑥　　　　　　　　　　　　　　　220⑬，222⑫⑮，231⑦，245⑤，250⑪
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まだ～まで
　286⑤，291⑧　　　　　　　　　　　　下7⑧，15⑬，27⑫，45⑨，53⑧，76
まだし（未）一シキ上198⑮，298⑬下　　　②，79⑮，82⑤，83②，108⑭，120③，
　90⑧，182⑮，262⑫　　　　　　　　　　　　149⑦，151⑥，152②，157⑪，159②，
またたく（瞬）一キ　下53⑤　　　　　　　　　　162⑩，164⑮，166⑧，175⑭，187⑮，
またなし（又無）一ク（用）上266⑪　下　　　　196⑥，211⑩，219⑦⑩，221④⑤⑥，
　62⑤，150④一キ上231⑮，242⑬，　　　223②，224⑪，235⑬，246⑭，253⑦，
　278⑥　　　　　　　　　　　　　　　　　　255③，258④，263⑦，272⑨，282⑨，
またのとし（又年）下267⑥　　　　　　　　　　286⑦，289⑦
またのひ（又日）上196⑪，221⑤，249⑧，　　まっかげ（松影）下192④（松垣ノ誤力）
　272⑩，331⑩，347⑫下109⑮，272⑪　　まっのは（松葉）上382⑨
またまた（又々）下43⑦　　　　　　　　　　まっはしまさる（纏優）一リ　下138⑤
まち（町）〔堀川ニー，四一〕　　　　　　　　　まっはす（纏）〔召シー〕一シ　上282⑥
まちうく（待受）一ケ（用）上209⑥　下　　　　下161③
　193⑨，273⑪　　　　　　　　　　　　　まづまつ（先々）下46①，226⑬
まちがほなり（待顔）一ナル上185③　　　まつり（祭）〔賀茂ノー〕下110⑭，261⑭
まちきく（待聞）一キ　上270⑳　　　　　　　まっやま（松山）上379⑫
まちこころみる（待試）一ミ（未）上277⑬　　まで（助）〔飽クー〕
まちつく（待附）一ケ（用）下41③，189　　　体言＋まで　　上191⑮，197⑩，199⑤，
　①⑬，195②，238⑬，265⑭　　　　　　　　202①⑮，203⑤，208⑤，214②，228⑮，
まちどほなり（待遠）一二　下155⑫，240　　　　239③，243⑫，245⑭，248⑦，257⑨，
　⑥　一ナル　上197③　下181⑬　一ナ　　　　261③⑫，265⑦，270⑫，271④，273⑦，
　レ（已）下162②　　　　　　　　　　　287①，297①，298⑤，300⑤，303⑨，
まちとる（待取）一リ　下28①　　　　　　　　　304⑩，308⑫，310⑥，319⑩，320⑧，
まちみる（待見）一ミ（未）上263②　一　　　　323⑫，327⑫，330⑧，340②⑨，345⑫，
　ミ（用）下191⑪，255⑪　　　　　　　　354⑤，380⑥，381①，382⑪，385③
まちわたる（待渡）一ル（止）下103⑥　一　　　　下11⑬，20④，22⑫，39⑩，41⑨，55
　ル（体）上375⑩下248④　　　　　　　⑫，62⑦，65③，66③，70⑬，77⑫，
まつ（松）〔若一〕上185③，314⑪下107　　　80⑥⑮，89⑬，90③，91⑦享，96⑥，98
　⑫⑬⑮，130③（掛詞），226⑤，286⑤　　　　⑫，102⑮，103③，105①，109③，111
まつ（待）〔死ニカヘリー〕一タ　上234⑦，　　　　⑥⑥⑩，115①，116⑭，124⑫，129⑦，
　276①下42③，71⑦，133⑥，195⑥　　　132⑩，135⑮，140②，158⑭，159⑦，
　一チ上231①，331①下8⑫，65⑭，　　　161①⑩，173②，175⑭，180⑥，181②，
　72③，74⑤，153⑮，207⑫，210⑫，　　　　183⑬，184①⑨，189⑮，194⑥，195⑤
　216②，253①，289⑨一ツ（止）下286　　　⑫，220⑭，223④，226④，228⑩⑮，
　⑪＊一ツ（体）上230⑭，291④下130　　　231⑩，233⑫，237④，252⑥，254⑧，
　③（掛詞），199⑭，207⑪，217⑬　一テ　　　　270⑭，276⑮，278⑫，289⑨⑭
　　（命）上270⑫　下133⑫　　　　　　　　連体形＋まで　　上189⑦，194⑪，197⑪，
まつ（先）上198⑥，237⑤，240⑤，244⑧，　　　203③，206⑩，223⑧⑭，231④，234⑤，
　245⑩⑩，263⑭，278①，284②，291①，　　　239⑨，240③，242⑤，256③，276⑪，
　300⑥，304⑨，312⑬，315⑧，316⑨，　　　　283⑩，292⑮，294③，306⑪，308⑧，
　320⑦，322⑨，323④⑥，374⑤，376⑪　　　　319③，321⑥，337⑦⑫，343⑪，346⑮，
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まで～まほし
　347②，350⑪，351⑤⑭，369⑮，370⑮，　　　49⑥，117⑫，142⑨，205⑧，206⑮，
　372⑦，373②，384⑧⑬　下7⑥，8⑤　　　　234④　一フ（止）下39⑫，220⑦
　⑩，10⑦，17②，28⑧，29①，33⑩⑪，　　まどろみいる（微睡入）一リ　下204②
　43⑭，59④⑥，61③，70③，72⑭，79　　まどろむ（微睡）〔ウチー，ウチモー〕一マ
　⑥，86⑥⑭，94⑪，102⑨，138①，144　　　上209⑭，274③　下112⑦　一ミ　上
　⑧，147①，152⑧，154⑩，178⑭⑭，　　　　257⑦　一ム（止）上318①　一ム（体）
　188⑧，191⑫，208⑧，210④，217⑧，　　　　上305⑧
　218⑩，220①，221⑬，228⑧，234①，　　まな（真名）〔まんなヲ看ヨ〕
　247⑤，250⑭，256⑥，258⑪，262③，　　まなかんな（真名仮名）上270③寧
　265⑧⑮，272⑬，275⑦，278⑧，289⑪　　まぬがる（免）一レ（用）下136⑥
副詞＋まで　　上202①，250①，260⑥，　　まね（真似）〔人一〕上223⑦　下124⑪
　262⑭，268②，269⑫，271⑩，312④，　　まねく（招）〔ウチー〕一ク（止）下122③
　313⑫，333⑥，335⑦，336⑬，347⑩，　　まねび（真似，学）〔モノー〕下56⑤
　350⑩，365⑤　下19⑪，24⑬，28⑮，　　まねびっくす（真似尽）一ス（止）下111⑨，
　31⑪，32⑥，36⑨，59⑭，68⑨，73⑨，　　　129⑧，156⑫
　84②，93④，108⑭，116⑬，132⑧，151　まねびゃる（真似遣）一ル（止）下130④
　④⑥⑬，155⑧，159⑩⑮，168⑬，196⑤，　　まねぶ（真似，学）一バ　下102④　一ピ　上
　201⑪，222⑨，223⑩，230⑥，237③，　　　　196⑭，200⑦，201①，207⑬　下120⑦，
　253⑧，259③　　　　　　　　　　　　　　204⑥，271⑪
助飼＋まで　上203②，231⑪，240⑤，　まはす（廻）〔思シー，見一〕
　247⑪，273⑬，293②　下28⑫，94③，　　まばゆげなり（眩）一二　上213③　下137
　109⑥，111⑦，129③，130⑨，172⑪，　　　　③　一ナル　下137②
　178⑩，214⑤，258③，270②　　　　　　まばゆし（眩）　マバユ　上247③　一カリ
まど（窓）上256①，355⑪　　　　　　　　下79⑤，106⑭一ケレ下88⑤，249
まとはす（纏）一シ下12⑤　　　　　　　　⑮
まどはす（惑）一サ　上208②゜下11⑦　　まひ（舞）〔ニノー，振一〕
　一シ上207③，368⑫，385⑥下11　まひびと（舞人）下156②
　③，35⑧，145②，223③　一ス（体）　　まふ（舞）〔立チー〕一ヒ　下137②
　上347⑩下10②，113⑮　　　　　　まへ（前）〔上ノオー，オー，オーワタリ，姫
まどひ（惑）〔御心一心一〕　下234⑧　　　　　　君ノォー宮ノオー，院ノオー〕1上244⑬，
まどひいつ（惑出）一デ（用）　下76③　　　　　245⑭，246⑩⑮，248⑨，257①，281⑭，
まどひわたる（惑渡）一ラ　下143⑨　一リ　　　　287⑤⑧，318⑮，335①　下11⑧，139
　下149⑬　　　　　　　　　　　　　⑧，158⑨，173③，194⑩，203②，265
まとふ（纏）一ハ上290⑭，337⑨下79　　　⑪
　⑧，94①　　　　　　　　　　　　まへわたり（前渡）上260②
まどふ（惑）〔アキレー，アクガレー，浮カレー，　　まほし（助動）〔アラー，往ナーゲナリ，書キ
　オヂー，思シー，思ピー，クレー，コガ　　　置カーゲナリ，知ラーゲナリ，タグヒナー
　レー泣キー，フシマロビ泣キー，惚レー，　　　ゲナリ，尋ネーゲナリ，奉ラーゲナリ，
　メデー，ユキー，往キ返リー，尾ピー〕一　　　　ナラーゲナリ，見セーゲナリ〕マホシカ
　バ下90⑭一ヒ上207①，223⑪，　　　ラ　下64②，91①，93②マホシク（用）
　305④，310⑥’，327⑤下45⑥，46⑩，　　　上186⑥，210⑪，228⑧，331②，335⑭，
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まほし～まろ
　345⑩，385①　下63⑦，100⑤，141⑤，　　　265⑥，267⑭，274⑭，277⑥，278⑪，
　156⑤，201⑤，202⑥，211⑫，243①，　　　　285⑥，286⑬，292⑧
　250⑩マホシウ上190⑪，216⑤，378　まみ（目見）〔御一〕上213④，263⑤，288
　③下37⑭，77⑩，116⑥，120④，121　　⑪，294⑮，379④下73⑧，82⑫，84
　⑤，184②，220⑨，240⑨，270①　マ　　　　⑮，140⑪，159③，170⑪，220⑭
　ホシカリ　上240⑪，311⑤，320⑩下　　まめだっ（忠実立）一タ上200⑭一チ
　10⑥，36④，186③，210⑮マホシキ　　　上191③下59⑨，69①，147⑤，230
　上230⑬，244②，251⑦，264⑧，304⑩，　　　　⑤
　321⑩，354②，371⑬　下7⑧，18①，　　まめびと（忠実人）　下170⑤
　34②，64①，67⑬，90①，110⑧，131　まめやかなり一二上202⑭，223⑧，243
　②，139⑥，140⑮，143①，159②，173　　　①，248④⑦，298⑧，303⑮，328②
　④，174⑪，186①，197③，214⑦，227　　　　下44⑨，54⑮，59⑬，68⑭，95②，106
　①，250⑥，264⑬，267⑭，269⑪，287　　　⑮，107⑤，118⑩，122⑨，176⑭，203
　⑭マホシケレ上285⑨，301⑩，337　　④，205①，234⑧，235④一ナル上
　⑮，360⑧　下52⑦，92⑬，94⑨，175　　　201⑫，318⑭　下43⑨
　⑧，287⑮　　　　　　　　　　　　まもりはぐくむ（守育）一マ下156⑧
まぽる（守）〔まもるモ看ヨ〕〔ウチー〕一ラ　　まもる（守）〔まぽるモ看ヨ〕〔ウチー〕一ラ
　上186②，198⑧，一リ　下239④　　　　　上212⑬下157⑩，166②一リ　上
まぼろし（幻）上329⑮　下11⑦，37⑪，　　　　237②　下99③，164⑬，180⑬　一ル
　124⑥　　　　　　　　　　　　　　　（止）下114②一レ（已）下30⑦
まま（儘）〔アリノー〕上188②，189⑬⑮，　　まゆ（眉）　下264③
　193④寧⑥⑨⑪，200⑭，203⑤⑮，211⑥　　まよはす（迷）一シ上204⑦
　⑫，213⑧，226⑧，227⑩，229③⑤，　　まよひ（迷）上336④，338⑨下24⑮，133
　234①，235⑬，239⑦，241①⑨，244⑥　　　　⑭，202②，213③
　⑬，257⑤，268⑫，276④，282①，288　　まよふ（迷）〔吹キー〕一ヒ　上240⑭，304
　①，291⑩，303⑭，305②，307⑤，315　　　⑪　下77⑮，137⑥　一フ（体）上213
　②③，317④，322②，329⑪，339①，　　　　⑨，307⑨，311⑥（底本迷うトアリ）
　344⑨⑬⑭，352⑦，356⑦，357⑥，360　　　下102⑫
　①⑨，366⑭，372⑬，382①　下11④，　　まらうど（客人）　下197⑫
　13①⑦，14①，15②，19⑨，20⑬，22　　まり（鞠）　下169⑥
　⑪，25⑤，27⑪，28⑤，34⑭，35⑤，　　まれ（もあれノ約）　下258⑬，278①
　38③，39⑩，43⑩，53⑧，54⑧，60⑨，　まれなり（稀）一ナリ（用）下7①一二
　65⑥，68⑥，70②，72②⑩，80⑩⑭，　　　下213④⑪一ナル下14④，155⑨
　81⑬，89⑫，91④，94⑭，107①，113　　まれまれ（稀々）上190⑨，233⑧，331⑫，
　⑭，120④，132⑭，137⑤，141⑭，144　　　365⑥　下26⑩，81③，84⑤，89⑦，
　⑫，148⑦，153⑮，160⑭，162⑩，163　　　146①，156⑮，178⑮，227⑥，230⑭，
　①，165①，172④，181⑮，182⑧，183　　　263⑤，278⑤
　⑧，187⑩，189②，192⑪，193⑭，197　　まろ（麿）〔イナゴー〕上227④傘，246③寒⑤，
　⑫，199⑥，201⑬，204⑫，205②，207　　　247②，268⑪，269⑦⑬　下41⑪，47⑩，
　⑦，209⑤，211⑤，212⑦⑪，213⑩⑬，　　　　49⑨，85③，140⑨，146⑫，204④，227
　214⑮，223⑭，236⑮，244⑫⑭，254⑭，　　　⑮，232⑪，233⑫，264①（底本ハ磨ト
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　まろ～まゐる
　アリ）　　　　　　　　　⑦下136⑩，229⑩
まろ（丸）〔木ノー殿〕　　　　　　　　　　　まゐりとぷらふ（参訪）一フ（体）上318⑧
まうがしら（円頭）上224⑤　　　　　　　　まゐりよる（参寄）一リ　上314⑨，323①，
まうがれあふ（円合）一ヒ上248⑭　　　　　372⑦下161④，222⑥，238⑮
まうね（丸寝）上348⑤　下204④⑦，216　　まゐる（参）〔急ギー，出デ立チー，ウチ通ピー，
　⑭カヘリー通ピー言問ピー，尋ネー，まろばし（転）〔雪一〕　　　　　　　　　　　　尋ネーリ来，モテー，渡リー〕一ラ　上
まろびいつ（転出）一デ（用）上337⑧　　　　　196⑤，198⑪⑫，201⑬，207②，226④，
まろびよる（転寄）一り　下195⑩　　　　　　　248⑦，282⑥，317①，329⑦　下14⑧，
まろぷ（転）〔プシー，フシービ泣キ焦ガル，　　　　15⑨，26④，33③，40④，54⑦，85③，
　フシービ泣キ惑フ〕　　　　　　　　　　　　94④，110⑩，116①，123⑭⑮，125⑭，
まゐらす（参）（動）一セ（未）上216⑪，　　　　126⑭，127⑦，145⑫，146③④，153⑥，
　360⑪下28⑫，184⑥，277⑦一セ　　　156⑥，203③，221④，240⑨，248⑤，
　（用）上188⑩，280⑥，303⑥，305⑦，　　　252③＊⑦⑫，253②，254⑨，256⑫，268
　343⑮，351④，352⑨，368⑥下17⑬，　　　⑬，279③一リ上195⑫，198⑥⑥⑨，
　39①，64⑬，76⑤，110⑪，164⑮，165　　　199②⑫，203②＊，206⑤，207⑨，211⑬，
　⑫，184③，224⑧，260⑩，274①，275　　　212⑦，216①②⑥，219③，221③⑫，
　⑤一ス上298③下106⑩一スル　　222⑨，229⑪，231⑥，232⑭，236⑥⑧，
　上363⑨一スレ下135⑭一セヨ　　　　244⑦⑧⑫，273③，280⑫，286⑤，288
　上301⑥　　　　　　　　　　　　　　⑬，293④，294⑦，299⑨，300⑩，318
まゐらす（参）（補動）一セ（未）上295⑮　一　　　　⑦，319②，320⑤⑥，326⑧，327⑨，
　セ（用）上284④，294⑮，316①下　　　329⑧，330⑭，331④，341⑥⑥，345⑪，
　68④，110⑩，120⑬，128②，161③，　　　　358⑪，359⑨゜，363⑧，366⑪，371⑩
　221⑧，223③，249③　一ス　下142　　　　⑪，372⑧，374⑦，375⑨　下8⑬’，22
　⑩一スル上233⑤，245⑮下101　　　⑤，25②，45⑦，46④，52⑭，54⑤，
　⑦，168⑦，256⑩一スレ上299⑪　　　61⑤，65⑭，67①③，70②，71⑨，73
まゐり（参）〔内裏一，御一，御内裏一〕　　　　　⑤，78⑨，82④，87⑩⑭，93⑪，95⑦，
まゐりあつまる（参集）一リ　上369⑦⑭　　　　96②，98④⑥，101⑥⑦，104⑧，109⑪，
　下8⑧，46①，271⑤　　　　　　　　　　　110⑮，117④，119⑮，122⑬，124⑦，
まゐりあふ（参逢）一ヒ　下171⑥　一へ　　　　125⑪，138④，139⑩，140⑭，142⑪，
　　（命）下8⑫　　　　　　　　　　　　144⑬，145⑮，146①，154⇔，155③，
まゐりありく（参歩）一キ上279⑫　　　　　157⑨，158⑧，162⑩，164⑧，169⑥，
まゐりく（参来）〔尋ネー〕一キ　下283⑤　　　　175⑥，179④，180⑩，181⑨⑩，183①，
まゐりごらんず（参御覧）一ゼ　下240③　　　　185③⑥，186⑨，187⑨，188⑥，190⑥，
まゐりそむ（参初）一メ（用）　下156⑭，　　　　202⑨，205⑫，208②⑪，217②，219⑨，
　235⇔　　　　　　　　　　　　　　　　　　220③，223①，226⑬⑭，228①，229⑮，
まゐりちがふ（参違）一ヒ　上322⑧　　　　　　238⑬，240③⑪，242⑤，247⑮，248⑧，
まゐりつかうまつる（参仕）一リ　下95①，　　　255⑮，256⑬，257②⑬⑮，263③，272
　226⑩　　　　　　　　　　　　　　　⑪，273⑮，274⑪，279⑭，282③，290
まゐηっく（参著）一力　下111⑬　　　　　　　⑫，291②，292⑫　一ル（止）上204⑬，
まゐりっどふ（参集）一ヒ　上232⑭，369　　　319⑭，377⑦　下76①，216③　一ル
一248一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まゐる～みおこ
　　（体）上214⑪下17②，127⑧，261　み（尾）〔浅一知ラナー泣キー笑ピー深一，
　⑭一レ（已）上215⑤，330⑬，368　　忘レ難一〕
　⑥　一レ（命）上310⑤，361④　下146　　みあかし（御燈）上380⑨　下126⑭．197
　⑦，197⑪，204⑪　　　　　　　　　　　　　⑭，213⑦
まんだら（曼陀羅）〔法花ノー〕　　　　　　　みあかす（見明）一セ（命）上207⑫
まんな（真名）下234⑤　　　　　　　　みあぐ（見上）一ゲ（用）下102⑭
まんなかんな1（真名仮名）〔まなかんなヲ看ヨ〕　みあつかふ（見扱）〔出デ入リー〕一ハ上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　271④，276⑤一ヒ　下95③
　　　　　　　　みみあつむ（見集）一メ（用）上219⑤
み（身）〔御一〕上186⑥，187⑨，190⑩，　　みあはす（見合）〔モタゲー〕一セ（用）上
　191⑨，192④，194⑫，195⑧，198①（掛　　　　191⑫，236①，249①，305⑫，351④⑪
　詞），207⑩，208②，210⑦，217③，235　　　下48②，58①，99⑦，239⑬一スレ
　①，238⑭，240⑬，243⑭，252⑤，254　　　上260③
　⑤，255⑬⑭，256⑫，257③⑫，260⑥　　みあらはす（見顕）一サ　下174⑪　一シ
　⑨，261⑫，263⑭，265①，270⑧，271　　　上231⑩　下47⑭，151①　一ス（体）
　⑬，275⑧⑪，276⑮，277⑤⑥⑬，280⑬，　　　　下96⑧
　285③③⑫，292④⑤⑦⑭，310①，315⑥，　　みいだす（見出）一サ　上339⑩　下161
　317⑪，318④，328⑤⑥，329⑩，330②　　　　⑨　一シ　上238⑬，317⑫　下64⑥，
　　④⑧，335⑥，336⑭，337③，340⑤⑬，　　　　212⑧掌，218⑥，226⑦
　343⑪，358⑬⑮，359⑦，363⑭，367④　　みいる（見入）（四段）一ラ　下171⑭
　　⑩，368⑩，372⑪，376③，380⑧⑬，　　みいる（見入）（下二）一レ（未）上305⑮，
　　382③，383⑪，384⑩下11①，13⑤　　　315⑤下53⑦，93⑥，97⑫，265⑩一
　　⑩，15⑧，18⑦⑨⑭，23⑦，25⑮，26　　　　レ（用）上203①，246⑩，248⑭，306
　　⑧，36⑮，38⑭，41④，47⑤，58⑬，　　　　⑪，330⑦　下25⑨，52⑬，53④，168
　68⑩，71⑧，74⑫，89④，97⑪，99④　　　　④⑦，200⑫，226⑥，238⑮
　　⑩，100②⑤，101③，105⇔，107③，　　みえしる（見知）一ラ　下163⑭
　　109⑤，111③⑮，114⑥，120⑭，121④，　　みえすぐす（見過）一サ　下89④
　　125⑨，129⑤，132⑪，134⑥⑦⑨，135　みえにくし（見）一ク（用）下155⑧
　　⑮，139⑥，142⑨，147⑪，150⑨，151　　みえわたす（見渡）一サ　下102⑭，124⑮，
　　⑦，162⑧，163⑮，164①，167⑩，169　　　169⑬，170⑮，269⑨
　　①，175⑮，176①，178③⑫，189④，　　みおきがたし（見置難）一ク（用）下224⑮，
　　192⑨，205⑨，208⑨，210⑨，212④，　　　　266⑤　一キ　下217⑬，293①　一ケレ
　　216③，217⑫，226⑦⑧⑮，230③④，　　　　下197⑥
　　231⑤⑩⑩，234④，236⑭，239②，241　　みおく（見置）一力　上228⑧，350⇔　下
　　④，243⑬，244③，245⑮，247⑧，256　　　189⑪一キ上221④，234⑫，360⑨
　　⑦，259⑪，260③，268⑤，270④，285　　　下116⑬，177⑫，187⑩，190⑬，196⑩，
　　⑦，288③，292②⑥　　　　　　　　　　　　229⑬，290⑧
み（見）〔後一，御後一，御カイマー，御マー，　　みおくる（見送）一ラ　上199⑧　下250⑮，
　　カイパー，カイマー，マー，物一，物一　　　261⑭
　　車，物一車ドモ〕　　　　　　　　　　　みお二す（見遣）〔ウチー〕一セ（用）上186
み（海）〔ワタツー〕　　　　　　　　　　　①，219⑬下84⑥，113⑩，231①
一249一
　みおと～みしり
みおとす（見落）一サ上297⑮　　　　　みきちやうども（御几帳）上287④，339⑨
みおとη（見劣）下78⑪　　　　　　　　　下219⑩
みおどろく（見驚）一力　上373⑤　下102　　みぎのおとど（右大臣）上217⑤
　　③一ク（止）上309③　　　　　　みぎのおほいどの（右大殿）上216⑨
みおもふ（見思）一ヒ上313⑦下106③　　みぎは（汀）上185③，378⑧下226①
みかうし（御格子）上361④　下56⑭，126　みぎはかくれ（汀隠）上279①
　　⑭，127⑦，214⑫，218④　　　　　　　みくさ（水草）上314⑮　下275⑮
みかうしども（御格子）上293④　下212⑫　　みぐしあげのま（御髪上間）　下161⑨
みかき（御垣）　下161⑩，168⑩　　　　　　　みくづ（水屑）上198①（掛詞），349①，378
みがきそふ（磨添）一へ（未）上356⑤　　　　　⑭　下34⑮，285⑦
みがきたっ（磨立）一テ（用）　下157①，　　みくらぶ（見較）一べ（用）　上344⑥　下
　　279⑨　　　　　　　　　　　　　　　170⑦
みがく（磨）〔造リー〕一ケ（命）上242③　　みぐるし（見苦）一シク（用）上190①
みがたし（見難）一ウ　下268⑩　　　　　　　下204⑩一シウ　下46③，77⑥一
みかど（御門）上233④，318⑨，334⑪　　　　シカlj下165⑬一シ上259⑬下
　下52⑫，149⑧，226⑤　　　　　　　　278⑪一シキ上214④⑮下44④
みかど（帝）〔オリヰノー，父一〕上187②　　　　一シカル下155③一シケレ上
　　⑮，188②，202⑮，203⑧，204③⑪，　　　　373⑫
　209③，282⑫，284⑦，285②，307①，　　みく’るしさ（見苦）下202⑫
　353⑪，362⑮　下11⑧，29②’，44⑤⑫，　み二（親王，皇子）〔おほんニモ看ヨ〕〔アメ
　59⑭⑮，75③，85⑤，115⑫，117⑤，　　　　ワカー，一ノー，ニノー，男一〕上205
　167⑪，182⑧，242③，244⑭，246②⑫，　　　⑥，209⑭，221⑪，288①，360⑥　下
　247⑬，252⑭，267⑧，278③，289②　　　　114⑮，243⑦
みかどのきみ（帝君）下45④　　　　　　みこし（御輿）下111⑩，292⑫⑭
みかのよ（三日夜）下79③　　　　　　　　みこたち（親王達）上369⑥　下54⑭，58
みかは（三河）上345⑨　　　　　　　　　　　　⑭，94③，258⑭
みかはす（見交）一シ下144①　　　　　みこもり（水籠）上197⑧
みかはのかみ（三河守）　下41⑪，280⑭　　　みさうじ（御障子）〔みしやうじモ看ヨ〕上
みかはのかみなにがし（三河守何）　下33⑤　　　　339⑧，341②　下88⑪，110⑩
みかはのやつはし（三河八橋）（地名）上346　みさす（見）一シ　下173⑮
　②　　　　　　　　　　　　　　　　　　みさだむ（見定）一メ（用）　下62⑦，114
みかへる（見返）〔ウチー〕一ラ上370⑩　　　⑤，166⑫，175⑨，177⑩，200⑧一
　下114①　　　　　　　　　　　　　　ムル上285⑪
みききいつ（見聞出）一デ（未）下223④　　みじかし（短）一カラ　上297⑥　一ク（用）
みきく（見聞）〔灰一〕上356⑭　下150⑪　　　　　下15⑭　一カリ　下38③，43⑩，266
　一ク（体）　下26⑭，167⑪　　　　　　　　　⑫　一キ　上269⑦，343⑩　下56④，
みきちやう（御几帳）上215⑥，236⑨，369　　　84⑨，247④
　⑭，370⑨，372⑨　下78⑥，99⑦，108　みしやうじ（御障子）〔みさうじモ看ヨ〕下
　⑧，113⑭，117⑬，126⑭，136⑪，158　　　87⑬，127⑧
　⑬，162⑩，165⑨，222⑥，238⑮，249　みしらす（見知）一セ（用）上344⑩
　⑤゜⑮，282⑧　　　　　　　　　　　　　みしりがほなり（見知顔）〔物一〕一二　下
一250一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みしり～みち
　81⑪　　　　　　　　　　　　　　　　　みそぎ（蕨，御襖）上370⑦　下107⑥，109
みしる（見知）一ラ上229⑪，275⑭下　　　⑨⑬，269②
　31⑥，63②，89⑩，122②，155⑩，230　みそぢ（三十，三十歳）下74⑤，115②，173
　⑪，238⑦，276⑥，277①，287⑭一　　　③
　　リ　上196⑧，243⑧，253④下31⑧，　みそぢあまり（三十余）下107⑩
　84⑨，223⑪，237⑦，274⑥　一ル（体）　　みそひともじ（三十一文字）　下30⑬
　上321③，328⑩一レ（已）下44⑬　　みそむ（見初）〔アヒー〕一メ（用）上240
みじろく（身動）〔ウチー〕　　　　　　　　　　　⑨，281⑨，346⑦　下179②，191⑦
みす（御簾）上244⑭，245⑭，246⑩⑭，　　みだう（御堂）上353⑫，357⑤，381②，
　248⑨⑪，289⑬，318⑮，320⑮，339⑤，　　　　385⑩　下70②，126③，194④，213⑦
　360⑩　下25③⑥，27⑦＊，28③，64⑥，　　みたっ（見立）一チ　上288⑮
　69⑥，75⑬，79⑤，110⑨，158⑬，169　　みたび（三度）〔フタタビー〕　下143⑬
　⑪，170④⑮，172⑧，194⑩，203②，　　みたらしがは（御手洗河）上370⑥　下214
　292⑧　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑥，257⑭
みす（見）一セ（未）上208⑥，225⑧，230　みだりがはし一シク（用）上245⑦
　⑭，288⑤，311⑤　下46⑦，77④，89　みだりごこち（乱心地）上208②，222⑪＊，
　⑬，110⑧，126⑧，143①，183③，185　　　289⑤＊，295⑨，376⑦＊下37⑪，203
　⑭，210⑮，287⑭　一セ（用）上190⑮，　　　②，240②，292⑩゜
　243⑮，266⑮，269⑮，276②，298⑩，　　みだる（擾）（四段）〔カキー〕一リ　下176
　299①，303③，325③④，368④，381⑦　　　　⑮　一ル（体）　上321⑮
　下18①，40⑦，54①，58⑨，69⑬，76　　みだる（乱）（下二）〔思シー，思シ召シー，
　⑮，84④，87⑪，97④，122⑤，127⑤，　　　思ピー，咲キー〕一レ（用）上291⑦，
　136①，164⑧，182⑩，184①，190⑦，　　　　292⑦，321⑤，344⑭，380①　下30⑪，
　207②，264⑪’，276⑩一ス下12　　　69⑦，150⑭，292⑫一ルル下164
　⑬一スル上277⑥下186①一セ　　　②＊，172④
　　ヨ上185⑨下174⑧　　　　　　　みだれあふ（乱合）一ヒ上239⑨下75
みずいじん（御随身）上194⑫，195⑥⑩，　　　　⑩，193⑮
　196①，224⑧，318⑨　　　　　　　　　みだれおつ（乱落）一ツル　下69⑦
みすぐ（見過）一ギ（用）上195③　　　　　みだれがはし（乱）一シク（用）下259⑬　一
みすぐす（見過）一シ　下91⑤　　　　　　　　　シキ　下286⑬
みずしらずがほなり（見知顔）一二　上323　みだれすく・す（乱過）一シ　下238⑫
　⑩　　　　　　　　　　　　　　　　　　みだれまさる（乱増）一ラ　下68④　一リ，
みすつ（見捨）一テ（未）上240⑩一テ　　　上215⑭，290⑧，291⑫，359①下72
　　（用）上227③⑮，235④，370⑤下　　　⑤，98⑥，152⑪
　140⑪，147⑤　　　　　　　　　　　　　みち（道，路）〔ヒターナリ，二｝，山一〕
みすてがたし（見捨難）一ク（用）下136　　　上191④，206⑩⑫，213⑨，219⑫，226
　⑧一キ下172⑤，190②　　　　　　　⑦⑪，227①，230⑦⑨，262④，264⑨，
みすみす（見々）上204⑥　　　　　　　　　　　280⑤，303⑨，327⑤，345⑪⑬　下8④，
みせしらす（見知）一セ（未）上315④　　　　　10②，32⑥，34⑧，36⑭，39⑫，118③
みせまほしげなり（見）一ナル上275⑮　　　⑥，125③，140⑩，141⑩，145⑮，147
みそかなり（密）一二　下42⑥，126③⑦　　　　⑩，150⑦，158⑥，167⑨，191⑦，192
一251一
　みち～みな
　⑨，195⑦，203⑮，204⑬，206①，250　　　　176⑪，189①，193③，196③，208⑪，
　⑪，255①，287⑦，292⑩　　　　　　　　　216⑥，224④，225①，228⑩，229③，
みちおほぢ（道大路）下105⑫，242①，267　　　　230②，247⑥，260⑩，279②，284⑨⑭，
　⑭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　287⑮，290⑤，291①⑤
みちしばのつゆ（道芝露）上279④，304⑫，　　みつからくゆる（物語名）上217⑦
　368⑭下179⑦，268②，270⑫，271⑮　　みつき（三月）下119①
みちすがら（道，途）上194⑤，346⑨　下　　みっく（見附）（四段）一力　上245⑤　一
　171⑩　　　　　　　　　　　　　　　キ上374⑧下12⑤一ク（体）上
みちすゑ（道季）（人名）上280③⑫，281⑬，　　　　257⑤
　304⑨，334⑪，347⑫　下8⑫，34③，　　みつく（見附）（下二）〔ウチー〕一ケ（未）
　35④，171⑮，194⑨，204⑨，219⑪，　　　　上277⑭，309⑬　一ケ（用）上224⑦，
　284④　　　　　　　　　　　　　　　237⑤，245①，270⑤下35①，36⑭，
みちなか（道中）　下45⑩　　　　　　　　　　　49⑤，71⑬，126⑩，131⑤，214⑤，235
みちなり（道成）（人名）　上280⑬　　　　　　　　⑥，282⑭　一ク　下257⑨（又ハ見継ぐ
みちのくに（陸奥国）上233⑭　　　　　　　　カ）一クル下52⑤
みちのはかせども（道博士）上212④　　　みつくき（水茎）上190⑨，348⑪
みちびきいる（導入）一レ（用）下174⑭　　みつくす（見尽）一シ上304⑨
みちびく（導）一キ　下42⑩，199⑥　　　　みつこひどり（水乞鳥）上212⑥
みちやう（御帳）上289⑨，295①，299⑩　　みつし（御厨子）上294⑨
　⑩⑪，307⑥，336⑨，337⑨　　　　　みっせがは（三瀬川）下103⑥
みちゆきずり（道行摺）　下272②　　　　　　みつづく（見続）一ケ（用）　下72④
みちゆきびとごと（道行人毎）　上266⑩　　　みつとり（水鳥）下225⑮
みつ（三）上188④，192⑪　　　　　　　みつばよつば（三葉四葉）下225⑬
みつ（満）（四段）〔薫リー，クユリー，匂ピー，　　みつもる（見積）一ル（体）　下173④
　ユスリー〕一チ上229②一ツ（体）　　みてら（御寺）上382⑥
　下121⑫　　　　　　　　　　　　みとがむ（見答）一メ（未）下29⑪一メ
みつ（満）（下二）一テ（用）下126⑬　　　　　（用）下29⑬一ム下276⑨一ム
みつ（水）〔下一，苗代一〕上236⑤，241②　　　　ル　下80⑤
　⑤，252⑩，257⑫，258⑪，271⑤，304　　みとく（見解）（四段）一ク（止）下30⑦
　⑦，314⑮，342⑨，348⑫，379⑥下　　みどころ（見所）上341⑮，342②，343⑩，
　9⑬，100⑫，125④，132⑦，185⑬，193　　　378⑤　下108②④，109⑪，169⑧，184
　⑨，249⑨，275⑮，276⑦，285⑩　　　　　①，193⑬，254③，258①，267⑫，271
みつか（三日）〔みかヲ看ヨ〕　　　　　　　　　　⑫，283②，284⑪
みつがき（瑞垣）上367⑧　下112⑨　　　　みとせ（三年）〔フタトセー〕
みつかげ（水影）上230⑫　　　　　　　　　みとほす（見通）一サ　下173③　一シ　上
みつから（自，躬）〔御一〕上254①，273⑤，　　　339①下110⑩
　328⑧，357⑨，372⑫下12④，22⑦，　みどり（緑）〔浅一，深一〕
　28⑩，38⑬，40③，52①，59⑧，61⑥　　みどりみどり（緑々）下107⑫（古活字本ハ
　⑩，62⑩，65④，67⑫，68⑪，69④，　　　　ふかみどり）
　92⑨，93④，101⑪，102⑤，109①，115　　みな（皆）上208⑧，225⑭，231⑭，250⑨，
　⑥，117②⑨，143⑥，150⑬，156⑩，　　　　255⑦，270⑥，289⑨，308⑩，352③，
一25診一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みな～みや
　362③，374③⑪，377⑧，380⑧下18　みびゃうぶ（御屏風）下112⑭
　④，28④，92⑤，102⑤，103②，105⑪，　　みへ（三重）　下108⑪⑪，165⑩
　109⑮，112⑤，114④，124⑪，125②，　みまくさがくれ（御秣隠）上230⑬下32⑧
　129⑤，132⑪，137⑬，138③，143⑮，　　みまくほしさ（見）　下232②
　144②，150⑧，153⑩，158⑬，167⑪，　　みまさり（見優）　上228⑤
　168⑥，170⑭，215⑮，216③，226②，　　みまはす（見廻）一サ　下103①＊
　230③，232⑫，238⑭，268①，269③⑤，　　みみ（耳）〔御一，空一〕上190⑦，192②，
　281⑧，288⑦　　　　　　　　　　　　　　202①，236⑤，286③，321⑨，324⑧，
みなぎりわたる（湧…渡）一ル（体）上378⑭　　　　344⑩，359⑭，360③，381⑥＊，383⑨
みなし（見倣）下251⑪　　　　　　　　　下26⑭，32⑨＊，83⑨，97⑥＊，112③，
みなす（見倣）一サ上242⑫，338⑫下　　　137⑮，139⑧＊⑨，165①，172⑩，194
　26①一シ上316①，331⑥，356⑩　　　①＊②＊，200⑬，218⑮，249①，263⑪
　下11⑧，13⑧，108⑭，208⑮，256⑪　一　　みみぐせ（耳癖）　上321⑦
　イ上344⑦下190②，203⑥，239⑩　　みみたつ（耳立）（下二）一テ（用）下268
みなづき（六月）下64④　　　　　　　　　⑭＊一ツ上379⑩
みなつさふ（見）一ヒ　下235⑪＊　　　　　みみつき（耳附）　上254②
みなほす（見直）一サ　下291⑩　一シ　下　　みめ（見目）〔御一〕
　264⑥　　　　　　　　　　　　　　　　みめぐる（見巡）一リ　下193⑤
みなみ（南）上286⑬下53⑦，110⑨，111　みもの（見物）下106⑫
　①　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みや（宮）〔一条ノー，一ノー，一品ノー，一
みなみおもて（南面）下172⑦一　　　　　　品ノーワタリ，大一，大一一条ワタリ，
みならふ（見習，見慣）一ハ　下110②　一　　　　御母一，カバホリノー，キサイノー，今
　ヒ上382⑨　　　　　　　　　　　　　上一ノー，皇后一，源氏ノー，故一，故
みなり（身形）〔御一〕　　　　　　　　　　　　　キサイノー，故式部卿ノー，嵯峨ノー，
みなる（見慣）　一レ（用）　上234①　　　　　　　嵯峨野ノー，三ノー，式部卿ノー，当代
みね（峯，峰）上323⑫，324⑨，327⑨　　　　今上一ノー，中務一，中務一少将，ニノー，
　下75⑧，129⑩，203②，243⑪，269⑩　　　　入道ノー，母一，兵部蓼P卜一，若一，女一，
みねつづき（峯続）　下162④　　　　　　　　　　女一タチ，女一ノー，女三ノー，女ニノ
みの（蓑）〔隠レー〕　　　　　　　　　　　　　一〕上185⑦⑨，187⑤，192⑪，205⑫，
みのしろ（身代）〔御一〕上208⑪（掛詞）　　　　211⑩，213⑪，215⑤⑦，221⑬，222⑤，
みのしろ（蓑代）　上208⑪（掛詞）　　　　　　　　236⑨，238②⑪，250⑦，282⑫，285⑦，
みのしろ二うも（身代衣）上208⑮（掛詞），　　　286⑩287②，288⑮294⑤297（司⑭，
　290⑦（掛詞）　　　　　　　　　　　　　　299⑨，301⑧，310⑩，314⑭，318⑫，
みのしろころも（蓑代衣）上208⑮（掛詞），　　　　319⑪，320⑨＊，332②，334⑪，340⑧，
　290⑦（掛詞）　　　　　　　　　　　　354⑩，359⑧，361①，362⑬，363②
みはつ（見果）一テ（未）上322③＊下231　　　下13⑬，16⑤，17⑫，39⑤，40⑥，52
　⑫　一テ（用）　下53⑭，63⑧　一ツ　　　　⑥⑫⑭，53③，54③，57⑭，59⑦，71
　下139⑧一ツル上333⑨　　　　　　　②，74⑤，78⑮，79⑧，83⑭，86⑮，
みはなつ（見放）一タ　下68④　一チ　上　　　　87⑦，88⑪，89⑨，90⑦，97⑨，124⑤，
　295⑬，355⑪，370①下16⑨，68⑨，　　　125⑭⑮，126③⑬，127⑮，128②⑫，
　178⑧，272⑭一ツ（止）下177⑫　　　　130⑦，133②，135②，138⑧，146⑭，
一253一
　みや～みゆ
　　155⑥，156⑭，158⑧，179④⑥，182③　　みやみや（宮々）　下105⑥
　　④，184⑧，186⑩，221⑫，227⑫，228　みゃる（見遣）〔ウチー〕一ラ上340⑦，
　　⑤，233①，237②，240⑤⑨，245⑤⑫，　　　　358⑤　下99③，137⑧，269⑦　一リ
　　253⑪，262⑭，263⑮⑮，267⑥，270⑩，　　　上199③，208⑦，336⑦　下98⑦，128
　　271③，276⑮，278④，280⑩，281⑭，　　　⑥，195④一レ（已）上277⑨下75
　　285⑪，286⑥，287④⑨　　　　　　　　　　⑫
みやうがう（名香）下124⑤　　　　　　　みゆ（見）〔打頻リー，サシ出デー〕一工（未）
みやうじん（明神）〔賀茂ノー〕　　　　　　　上194⑪，195⑭，196⑭，199⑥，217⑨，
みやうねん（明年）〔今年一〕　　　　　　　　　　229⑤，253⑧，276⑪，277③⑩，278②，
みやうぶ（命婦）〔少将ノー〕下52②　　　　　　282④，290⑬，296②，307⑫，311⑧，
みやこ（都）上203⑫，334⑮＊，346④，349　　　319③，325⑥⑧，331⑧，332⑧，334⑮＊，
　　②，377③，383③，385④　下9⑦，36　　　340①③，348⑨，356⑮，361⑫，362⑭，
　　⑪，105⑫，177②，178⑦　　　　　　　　　368①，369⑮，371⑫，381⑪　下8④，
みやしろ（御社）〔上ノー，賀茂ノー〕下111　　　14⑨⑬，15⑤，34⑧⑩，53⑤⑥，83⑤，
　⑬，156⑦　　　　　　　　　　　　　85②，87⑤，89③＊，97⑨，98⑧，104
みやすどころ（御息所）〔故一，中納言ノー〕　　　　④，108⑥⑬，113⑫⑬，122③，127②
　上192⑪下114⑭　　　　　　　　　　③④，135⑨，173⑥，180⑧，182⑫，
みやたち（宮達）〔女一〕上286②⑬，287⑤，　　　194①，197⑭，206⑨，207⑮，222⑦⑮，
　293⑬，324⑤，326⑨，357⑬　下56①，　　　228⑦⑧，231⑨，242③，249⑤，250⑮，
　279⑮，290②　　　　　　　　　　　　262②，271⑬⑮，283⑦’，284⑩，287⑬，
みやつかさ（宮司）上312⑩，318⑧，371⑩　　　293④
　下109⑪，144⑭　　　　　　　　　　　　　一工（用）上186②⑫，188⑮，189③
みやつかさども（宮司）　下181⑥　　　　　　　　⑤，196⑦，206⑪，208⑦，212⑪⑫，
みやつかへ（宮仕）上222⑪　下14⑩，226　　　213④，216④，219④⑤，223②，227⑧，
　⑫，290⑭　　　　　　　　　　　　　237①，245⑪，249③，260⑦⑪⑫，261
みやつかへびと（宮仕人）〔エセー〕上221⑧　　　　⑮，269⑨⑫，273⑥，275⑬⑭，277⑪，
みやどの（宮殿）上289⑦　　　　　　　　　　　283⑫，284⑧，285⑧，287③⑦，288③
みやのおまへ（宮御前）下85③⑦，88⑫，　　　　⑥，295①，303⑧，310③⑩，315⑨，
　274⑫　　　　　　　　　　　　　　　319④⑪，322①⑦，342⑨，343④，356
みやのすけ（宮亮）上341⑦　　　　　　　　　　⑨，358⑥，369⑨⑩，371⑧，375⑫，
みやのせうしやう（宮少将）　上238②　　　　　　379⑥，380⑩，383⑨　下7⑥，10④，
みやのちゆうじやう（宮中将）上250⑦　下　　　　16①，22⑦，23⑬，24④，29⑭，31⑨
　119⑮，169⑤　　　　　　　　　　　　　　⑮，33⑪，35⑥，55④，56③，63⑩，
みやの‘こようご（宮女御）下256⑫，257④，　　　79⑥⑦，82⑪，83②⑮，85⑤⑨，86⑦，
　266⑭　　　　　　　　　　　　　　　　　　89⑦，98⑪，100⑮，104③，109⑨，113
みやのひめぎみ（宮姫君）下146⑫，227⑭　　　　⑪，116⑥，117①⑭，118⑪，120③，
みやばら（宮腹）〔ナマー〕　　　　　　　　　　　122②，136⑫⑭，139⑮，141⑬，148⑩，
みやばらのむすめ（宮腹女）上217⑧　　　　　149⑨，152⑤，154③，160⑥，162⑤奉，
みやまおろし（太山颪）上380③　　　　　　　　164⑦，173④，178④，179①⑭，182⑨，
みやまぎども（深山木）　上334⑫　　　　　　　　189⑬，191⑭⑭，193⑬⑭，194⑬，198
みやまのさと（御山里）（地名）　下7①　　　　　　⑨⑭，208⑤⑥，212⑨，216②，222⑪，
一254一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みゆ～みる
　224⑮，226③，231⑤⑭，235⇔，251⑬，　　　79⑪，81⑩，86⑨，91①，99⑬，105⑪，
　252⑤，262⑨，263②，266⑬，269⑬，　　　　121⑦，131②（掛詞），147①，149⑯，
　273⑥，283⑬，291⑨，293⑥　　　　　　　　164⑮，166③，173④，181⑦，183⑬，
　一ユ上242⑤286⑭，287①，318④，　　　184⑬，185⑬，187⑥，188②，190④，
　340⑨　下15⑦，124①，166⑭，172⑬，　　　　191⑫，192⑥，194⑥，201⑤，211⑨，
　180⑨，183⑪，214①④　　　　　　　　　　　212①，231④，250②，253④，259⑪，
　一ユル上193⑦，194⑦，195⑦，196　　　267⑫，269②，276⑦，282⑦，287⑨
　⑬，203⑬⑮，206⑩，214④，224⑤⑤，　　　　ミ（用）上185④，190①，192⑮，194
　242⑪，249⑩，251⑫，258⑫，263②，　　　　⑤⑳⑬，195④⑤，ユ96③，197①＊⑥，198
　265④，293⑥，306⑫⑬，307⑮，311⑦，　　　⑦，199⑧，203②，204⑨，206①⑨，
　319⑥⑧，322⑨，336⑤，339⑭，368⑤，　　　207⑧，208①④⑤，212④⑧，213⑤，
　371②　下25⑫，28③，30⑧⑬，52⑬，　　　215⑤，216④⑤，217⑩⑪，219⑦⑪，
　70⑤，73⑧，76⑭，82⑭，84⑭，99①，　　　　221⑤，226⑭，229④，233③，234②，
　101②，126⑥，128⑥，132⑦，133⑦，　　　　236③⑩，239⑬，241⑥，242③，243⑦
　141⑪，164⑪，165⑪，170⑬，173①⑪，　　　　⑦，245①②⑫，248⑬⑬，249③⑪⑬，
　180⑫，183⑥，193①⑪，196⑤，198②，　　　250⑥，251⑩，254①，255⑩，256⑭，
　214①，220⑪，221②，222⑬，226④，　　　　258②⑥⑨，261⑫，264⑪，266⑭，267
　232⑩，250⑫，261⑥，265⑪，275⑥，　　　⑤⑥⑬，269⑦⑧⑨⑬⑬，273⑩，278④，
　290⑭　　　　　　　　　　　　　　　　　　280③，281①，282①③④，283③，285
　一ユレ　上249⑮・285⑦・370①＊下　　　　⑧⑬，286②④，287⑤⑪，288⑩，289⑫
　53⑥，75⑬，107⑩，173②　　　　　　　⑭，291⑩⑮，293⑨，294⑬⑮，296④，
みゆき（行幸）（ぎやうがうモ看ヨ）〔御一〕　　　　297②⑨，299⑪，301①⑨，302⑤⑭，
　下289⑧　　　　　　　　　　　　　　306①，307⑫，309①②⑤，310①⑥，
みゆつる（見譲）一リ　上233⑪一ル（止）　　　311⑩，312⑥，313②⑧，315⑥，316⑩，
　下9②＊一ル（体）下179①，196⑧　　　319⑩，322⑦，323⑥，326⑥，327⑬，
みる（海松）　下241④（掛詞）　　　　　　　　　328①，329③，331⑬，332⑨，333⑩⑬，
みる（見）〔逢ピー，急ギー，出デ入リー，出　　　335②⑦，336④，339⑧，340④⑩，341
　デ入リミ扱フ，後ミヤム，ウチー，ウチ　　　⑥，342⑦⑪，343⑩，344⑨⑫，345③
　　ミオコス，ウチミカヘル，ウチミツク，　　　　⑬，346⑤⑪，348⑭，349⑧⑫，350⑥
　ウチミヤル，ウチワタリー，カヅキー，　　　　⑩，351⑨，352⑧，354①，355⑨，357
　カヘリー，カヘリミガチナリ，通・・シー，　　　　⑭，358②，362①，363①⑪，364①，
　クラベー，タヅネー，辿リー，取リー，　　　366③，367④，169②，370⑧⑭，371⑥，
　フミー，灰一灰ミ聞ク，待チー，向ピー，　　　372⑦，374⑦⑨，375⑭，376②，378⑨，
　モタゲミアハス，折リー〕　　　　　　　　383⑪⑪，385④下10⑤⑧⑭，13⑪，
　ミ（未）上206⑧，216⑤，224⑮，227　　　14⑨，18⑫，19④⑩，20③，21⇔，27
　④＊，228①，230③⑫⑬，234④，240④，　　　　⑦，28⑬⑭，35⑦，36⑧，42①，44⑩，
　241⑩，245⑩⑩，253⑮，267⑨，269⑥　　　　45⑭，46②，49①，51③⑦，53②，54
　⑥，273⑬，277⑤，327②，330①⑫，　　　　⑨⑫，55②⑩，56⑦，58②，59⑦，64
　331②⑪，336⑬，348⑤，352②⑪，367　　　⑨，65⑩⑭，67⑤⑧＊⑫⑮，68④⑨，71
　⑤，370⑥，371③，374⑩　下19①，24　　　⑤，77⑩，79⑤⑩⑫，83④，85⑬⑬，
　⑮，31②，53⑭，54⑭，63⑥⑭，70⑩，　　　　92⑧，93⑧⑬，94⑦⑩，95②，96⑥，
一255一
みる～む
97⑪，99⑨，102②，103⑫，104①，105　　　⑦，189⑥，198⑪，218⑭，222⑬，227
　⑦，110⑬，116⑦，118①⑥⑫，121②　　　　②⑧，235⑩⑪，241④（掛詞），242⑫，
　⑫，122⑨，127⑥，128②，130①②，　　　　248⑭，270④⑥，288②⑥，293①
　138⑧，140③⑨⑫，145⑦⑧，146⑧，　　　ミレ上270①③，278②，282⑮，318
　148④，150①事②④⑤⑤，151③⑮，152　　　⑫，321⑧　下19③，71⑩，75⑦，101
　①，154⑬，158⑥⑬，160⑬，161⑦，　　　　③，128⑮，222⑦，258⑤，284⑧
　162⑪，163①②⑧，165⑬，166①④，　　　　ミョ　上196⑥，232⑧，257⑫，269②
　170⑨⑫，172③，173⑪⑫，178③，179　　　下106⑦，132⑦
　⑧⑩、180⑪，183⑩、184⑦，185⑨，　　みるみる（見々）　下29④、49⑨
　186③⑥，187⑦，188⑪⑫，189①③，　　みるめ（海松布）上368⑮（掛詞）下46⑨
　190①⑧⑮，191②，192⑤，195②⑬，　　　　（掛詞）
　196⑭，197⑪⑭，199⑩，200⑳，201③　　みろく（彌勒）上376③
　⑦⑪，202⑦，203⑧，204⑮，206⑦⑦　　みわく（見分）（四段）一ク（止）上336⑤
　⑧，208⑩，210②⑦，213⑮，218⑬，　　みわたす（見渡）一サ　上185④，239⑦・
　221①，222⑮，224⑦⑪，225⑦，227④　　　277⑩，369⑩下24⑩，40⑩，269⑤
　⑥，228⑦，230⑥，232⑩，233④⑫⑬，　　　　　一シ　上219⑮，334⑫　下159③，
　234①⑦⑩，235①，236②，238④，239　　　213⑤
　④⑦⑭，240⑭，247④⑧，248⑨⑪⑫⑭，　　みを（水脈）上348⑮　下287②
249③④⑥，250⑥，252⑮，254⑪，257　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む　④，258④⑦，263⑧，264①，265⑤⑥
　⑭，266①，267⑭，268②，270①⑪，　　む（助動）ム（止）上186⑩，193①⑪，194
　272③⑦，273③⑪，274⑧，277③⑧，　　　　⑥⑧，195⑮，196①⑤⑦，197⑥，198⑪
278③，286①③⑥，288⑮，289⑤⑦⑩　　　　⑫，199⑮，201①，203③，205⑧，206
　⑭④⑧，207②⑥，208⑪，209⑩，212⑩，　ミル（止）上339③，344②下13③，　　　214⑭，215④⑤，216⑪，217③，218⑨
34⑪，61④，69⑭，99⑫，110④，114　　　⑫，220⑧⑮，224⇔，226④⑥⑨⑫，227
　③，161⑭，168③，195②，205⑨，230　　　④⑥⑥⑦⑩，228①⑥，230③⑧，232⑭，
　⑥，234⑤，265⑪，272⑥　　　　　　　　　233⑥，234⑨⑬，238①，241⑥⑫，244
　ミル（体）’上203⑥，204⑫，205⑤，　　　　①，245⑩⑩，247⑥⑥，248⑧，251⑩，
213⑥，214⑧，224⑥，226⑬，235⑦，　　　　253⑮，254⑧，255⑦，257①，258⑧，
238⑥，241②，244③，249⑤，250⑭，　　　　259⑨⑩⑬，260②⑧⑩，262⑩⑪，265②
253④，265⑭，266⑥，267⑦，276⑥，　　　　④⑬，266⑩⑬⑮，267⑨⑬，268②，269
　291③，295③，305③，313⑪，318⑪，　　　　⑧⑭，271②，272・⑧，273②⑤，276②
　319⑥，325②③，332⑦，334⑦，339①，　　　　②⑥，277②⑦⑬，278⑦⑩，281⑩⑫，
348⑫，349②，357⑦，365⑩，368⑮（掛　　　　283②⑬，285⑩⑬，288⑦，289③，290
詞），371⑫，375⑪，379③　下17⑥，　　　　⑦⑧⑩，291⑨，293⑫⑮，294⑨，295⑮，
22⑨，43⑩，46⑨（掛詞），48①，66⑭，　　　　300①，301④，302①，308②⑧，309④
68⑥，71⑪，76⑦，85①⑭，86⑧，97　　　　⑬，310①，311⑫，312②⑤，313②，
⑧，100⑦，102⑫，107⑦，108⑦，113　　　317⑤⑧，318⑪，324⑭，325③④，326
　⑮，115⑦，117⑭，118③，120④，144　　　⑥，327②，329③，330②＊⑫，331②⑧
　⑥，163⑨，172④，173⑮，176③，181　　　⑬，333⑩，342②，344⑥⑫，345③④
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む
⑭，347⑮，348③⑤，355④⑫，356④，　　　　196⑥⑬⑬，197②，198⑭，200⑧⑩⑩
359①③⑬，360⑪，361⑧，363①⑪，　　　　⑪，201⑥⑧，203②⑪⑫，204④⑩⑬，
365⑥⑫，367④⑨，371⑫，372①⑨，　　　　205⑧⑭，208①①＊，209①⑪，210⑦，
373⑪，374②⑥，375②⑤，376⑧，377　　　212①，213⑬，214②⑩⑬，215①②⑥，
⑩，379⑦，380⑮，381①⑥，382⑭，　　　　216②⑥⑫⑬⑭⑭，217②②⑥⑧，218⑫
385③⑧下8②，9②③，10⑫，16⑤　　　⑬⑭⑭，219⑧⑩，220③⑥亭⑥⑧⑪⑫，221
⑥，18⑧⑭，19⑬，20⑦，23⑤，24②，　　　　①，222⇔⑮，223⑪⑪，224①⑦，226②
25②，26⑧，28⑫，29⑩，30⑭，33③　　　　②⑥⑧，227⑩，228②，229④，230⑬，
⑥⑫⑬，35⑭⑭，36⑬，37①⑧，39③，　　　　231⑦，232⑬，233⑨⑬，234⑤⑬⑮，
40③，41⑬，44⑨，45⑨⑪，46⑦，47　　　235①⑤⑩，238①④，240⑤⑩⑭⑭，241
⑫，48⑮，49⑥⑥⑬，51③，52⑬，54　　　②⑪，242⑬，245⑪，250④④⑤⑨⑪⑪
⑭，55①⑥⑨⑫⑬，58⑦⑧，59①，60③　　　　⑫，251①④⑤⑭，252①⑫⑭⇔，253⑩
⑧⑪⑬，61④⑥，62⑥⑭，63⑫⑮，64⑮，　　　⑮，254④⑧⑬⑮，255⑩，256⑫，258③，
65⑪，67⑭，71⑫゜，74⑤⑧⑫，76⑩⑭　　　　259⑧⑩，260④⑪，261③⑦⑪⑪，262①
⑮，78⑩⑪，79④⑥⑭，80⑥⑮，81①，　　　　③⑨⑪⑮，263⑪⑫⑬，264①①，265⑤，
85⑨，86⑤⑫⑫，87②，89②，90⑪，　　　　266④⑪⑫，268③，270⑥⑪，271②⑦
91②④⑬，92⑥⑧⑩⑩93③，94②，　　　　⑨，273⑥⑧⑨，274①①⑦⑨⑬，275⑮，
102②⑬，103⑪，104⑫，105⑬，110⑫，　　　276⑤，277⑬，280①，281⑥，282④⑨，
112⑪，114⑪，116⑩，118②，119⑫⑭，　　　283⑤⑨⑭，284②④⑦⑨⑩，285④⑥⑥
120⑬，123③，125⑩⑭，126①④⑤⑦　　　　⑪⑫⑬⑭，289⑫⑮，291③⑤⑩⑭⑭，292
⑧⑩⑫，127⑮゜，128⑩，133⑥，134⑦　　　　③⑩，293⑭，295③，296⑤⑦，297②
⑪，139③⑩，140⑤，141⑧，145⑫⑬，　　　　⑤⑥⑭⑮，298①④⑥⑬，299①，300⑭，
146①③，147②，148⑪，149⑬，150③　　　　301⑨，302②⑨，303⑦，304①⑤⑦，
⑥⑫，151⑪，157②，160①，161⑦⑬，　　　305⑦，306⑦，307④⑩＊，309⑥⑮，311
162⑧，167⑫，169④，173⑦，175⑨⑬，　　　⑥，312①⑦，313⑮，314⑥⑨，315⑧
177⑪，181⑭，184④⑥⑬，186②⑮，　　　　⑧⑬，316④⑦⑩，317⑤，320⑭，322②
188⑦⑦，189④⑪，190⑭，192④⑥，　　　　③⑥，324②④⑥⑬，326⑳，327②⑥⑬，
198①⑥，199⑭，202⑪，203⑤⑨，204　　　328④⑧⑨，329②⑩⑪⑮，330②④⑥，
⑦，205⑤，206⑬，207②，211②⑧，　　　　331⑦⑮，332①⑨⑬，333⑤⑤⑥⑨，334
212①③，213⑥⑫，214⑧⑪，215⑤⑫　　　　⑤，335⑤⑮，336①②，337⑨，338⑫，
⑮，216⑦，217⑩，218①②，219⑥⑭，　　　　340⑨，344⑬，345②⑮，346②，349⑧
221④，224⑭，225①④⑤⑤，226⑩，　　　　⑧，350⑥～351⑪，352⑧⑪，353⑤⑦
232⑫，235⑨236②，238⑨，241①，　　　　⑭，354④⑤，355⑤⑩⑪，356②⑬⑭，
242⑪，243⑥⑫⑬，245②，246④④⑬，　　　　358②③，360⑨，361①，363⑮，364④，
248⑩，250②⑪，258⑮，259⑩⑮，262　　　365⑩，366①②③⑧⑪⑫⑫，367⑤，368
⑦，264⑫，271⑪，274⑦，277⑦，278　　　⑤，370①④⑥⑦⑮，371⑭，372①，373
①⑩⑫，282②，283⑤⑥，285⑫，286③　　　　⑦，374①⑩，375②⑤⑥⑧，376⑭⑭，
⑩＊，287⑦，288②，290⑩，293③　　　　　377⑤⑤⑪，380⑫，383②，384⑪⑬，
ム（体）上186⑮⑮，187⑦⑩⑪寧⑫，189　　　385⑥⑩下7⑥，9③，12⑥，13⑨，
①②②③⑧，190③③④⑦⑬，191⑧⑩，　　　　16⑫，18⑤，19③⑥，20②③，21③⑧
192⑧⑮，193⑦⑪，194⑫⑮，195⑫，　　　　⑫，23③⑬，29③⑤，33⑩⇔，34⑪，
一257一
む～むかし
37⑬，38⑥⑦⑭，39④④⑤⑩⑪⑮，42⑫，　　　258⑦，259⑮，261③⑨，262⑪⑭，264
44⑥⑦⇔，47⑮，48③⑭，49⑫，52⑥＊⑧　　　　⑭，265②⑤，267①⑨⑫，271⑪，272⑥
⑨，53⑥⑦，55⑫，57⑮，58⑮，59②，　　　⑬，273⑥⑪，275②⑪，276⑦，277⑧，
60③⑦，61①②③⑧⑧⑫⑭，62④⑤⑦⑧　　　　278⑤⑪⑪⑭，279①⑮，280⑦，281①
⑨，63③④⑤⑤⑤⑥⑭，69⑩⑮，71①，　　　⑮，282②②，284⑧，287①⑤⑬⑭⑮，
72③⑧，73⑦，75④④⑫，77②④，78　　　288①，289⑬，290①①②④⑤⑦⑨，291
③③⑬，79④⑦⑪⑪，82⑦，84⑨⑨⑭，　　　　④，292⑤，293①
86⑦⑧，87④⑬，89④⑨⑮，91②③⑩，　　　　メ　上187⑤，193⑭，200⑤，208⑮，
92②⑤，93②③⑥，94⑤，95⑤⑧，96　　　216⑬⑮，217⑥，218⑭，219②，220⑪，
②⑮，97⑥⑨⑪，98③，99⑬，103⑮，　　　　227⑨，240⑮，251①①，253⑥⑧⑨，
104②，105⑪，106③⑦⑬⑭⑭，107④　　　　255①，257⑫，261③⑫，266⑬，269⑪，
⑩，109⑤，110⑥，111⑮，112④⑪⑬，　　　272①，273⑤⑮，283⑮，284②⑤⑮，
113③⑪，115⑧⑪⑭⑭，116⑫⑬，119②　　　　285①⑤，291④，296⑫，297②，298⑭，
⑥，121⑤⑥⑥⑦⑳，122②⑩，128⑤，　　　　300②，302②，314⑦⑩，324②，327③，
131⑧，132④⑬，134③③⑥，135②，　　　　331⑧，337③，339⑥，353②，354⑨，
136⑤⑦，138④⑨，139①，140⑧⑨⑨，　　　364②，371⑭　下16⑪，18⑤，20⑥⑧，
141①②⑤，142②②⑮，143⑧，145⑨，　　　21⑨，29⑤，36⑧，38⑧，39⑨⑪，42
146①⑧，148②，149⑭⑮⑮，150⑤⑥　　　　③，46③⑮，49⑧，55⑩，62⑪，66⑦
⑩⑪⑪⑮，151⑬，152⑮，154③⑫，155　　　⑧，67④，68④，78⑨，80②，88⑨，
③⑤，156①，157①③，158④⑫，160⑩，　　　90⑭，91⑤⑫，96⑤，97⑪，99⑪，100
161⑥，163③⑨，164③⑥，165⑤，166　　　⑪，112⑤亭，115⑫，122⑫，132⑧，147
③⑫，167⑩，168①⑦⑬，169①，170⑧，　　　③，148①③，150③⑧，155⑧，157③，
171⑦，172⑨，173⑬，175⑫，176⑦⑦　　　　159⑬，164⑥，176⑧，178①⑧⑨⑩，
⑨⑩，177⑤⑫（もノ誤字力），178②③　　　　179②，188⑨⑪，197①，199⑮＊，202⑭，
③⑥⑥⑦⑬⑮，179①②④⑤⑨⑪，180⑪，　　　211⑨，220⑧⑫，228⑤，229④，243⑥，
181③④⑦，182⑥⑪，185①⑭，186⑥　　　　244⑨，246②，248⑪，252⑦，253⑨，
⑦⑭⑮，187④⑤⑥⑧⑭，188①⑧⑩⑬，　　　　278④⑩，285⑧，286③
189⑤⑮，190②⑨，191①，192⑥⑥⑨，　　むかし（昔）上191⑪，193⑭，213⑨，214
193⑩，195①⑨⑭，196④，197③④⑦　　　　④，218②，314⑮，338④，382⑦　下
⑦，199②⑬⑬⑭，200⑦，201⑫，202①　　　　11⑩，59⑭，63①，69③，87⑥，97④，
④，203⑥⑫，206⑦，208⑩⑭⑮，209①　　　　116④，117⑤，122⑨，131⑩，141⑮，
②③⑫，2U①⑪⑮，214⑨⑬，216⑩⑩　　　　143⑦，150⑧，160④，161⑦，164⑭，
⑪，217⑤⑭，219⑤，220⑥⑦，221⑪　　　　165⑥，168⑮，187⑥，209⑧，212⑩，
⑮，222①②⑨，223④⑥⑦⑬，224⑤，　　　　238①，239⑤，243⑩，244⑮，264④，
225④，227⑭，228④⑪⑪，229④，230　　　277②，278③，279⑬，281③⑤⑮，283
⑧，231⑪⑪⑫，232⑪，233⑩，234④，　　　　⑪⑬，284②⑧
235②⑥，236⑤⑥，237④⑪⑭，239⑨，　　むかしここち（昔心地）　下290⑫
240⑩，242⑤⑧⑨⑪，243②⑥⑩⑭，244　　むかしのよ（昔世）上318③，347⑦，373⑩
①⑤，245⑪，246③⑫，247③④⑧⑪⑫，　　むかしものがたり（昔物語）上262⑮，309
248⑧⑪，249⑦⑧⑩⑪⑬，250⑤⑨，252　　　④　下49②，67⇔
⑥⑦⑮，253⑧，255⑪⑫，257②②⑦，　　むかしやう（昔様）　下31⑤
一258一
むかは～むっま
むかはる　一IJ　下74⑫　　　　　　　　　　　　④，272⑮，280②，324⑫　下140⑫
むかひ（向）上228④　　　　　　　　　　ムズレ下43③
むかひにくし（向）一ク（用）　下87⑨　　　　むすびつく（結附）一ケ（用）　下101④＊
むかひのをか（向岡）上209①　　　　　　むすびとどむ（結留）一メ（未）下119⑭，
むかひみる（向見）一ミ（用）下227①　　　　175⑬
むかひゐる（向居）一ヰ（未）下67⑬一　　むすびめ（結目）下183⑥＊
　ヰ（用）上383⑭　　　　　　　　　むすぷ（結）〔引キー，吹キー〕一ビ下120
むかふ（向，対）〔サシー〕一ヒ　上189⑮，　　　　⑤　一ブ（体）　下217⑨
　198③，239③，244②，294⑭下67⑥，　むすよのかみ（産霊神，結神）上340⑫下
　113⑥，210⑦，288⑬　　　　　　　　　　　81⑧
むかふ（迎）〔送リー〕一へ（未）上243①，　　むすぼほる（結）〔思シー，思ピー〕一レ（用）
　330⑨下288⑭一へ（用）上192⑧，　　　上193⑧
　254⑭，356④，357⑬，375②　下136①，　　むすめ（女，娘）〔御一，取リー，宮腹ノー〕
　211①⑧，221⑪　　　　　　　　　　　　　　上216⑩，217⑤，231⑭，237⑭，297⑪
むかへ（向）〔言ピー〕　　　　　　　　　　　下33②⑥，52⑦，97②，184②，185⑪，
むかへ（迎）〔御一〕上211⑨下127⑮　　　　271②，282③
むかへとる（迎取）一リ　上192⑫’，237⑮，　　むすめども（女）〔御一〕下107①，115⑮，
　242②下187③　　　　　　　　　　　259①
むく（向）一力下136②　　　　　　　むせかへる（咽返）一ラ上308⑩一リ
むくい（報）　下13④，74⑫　　　　　　　　　　上371①　下125④，130⑤
むく゜ら（葎）〔八重一〕　下76⑩　　　　　　　　むせぷ（咽）〔思シー，思ピー〕一ピ　上378
むげなり（無下）一二　上207⑪，214⑩，　　　　⑬
　279②，298①，300⑬，309⑦，324⑥，　　むつかし（難）〔物一〕一シク（用）下157
　336①，366⑦，367⑤⑥下48⑨，57④，　　　⑦一シウ上376⑭一シ上377⑭
　68⑦，72⑨，80⑬，132⑫，151⑭，182　　　下215②一シケレ上361①
　⑥，192⑧，196⑫，206⑩，227⑫，243　　むつかし（難）〔物一，物一ゲナリ〕一シカ
　⑭，272⑭，282①，290⑭　　　　　　　ラ下258⑩一シク（用）上284⑫
むご（婿）〔御一〕上267⑬　　　　　　　　　下252⑩一シウ上211⑮，302⑦
むごなり（無期）一二上233④　　　　　　　下104⑫一シ上218⑧，223④一
むこのきみ（婿君）下50②　　　　　　　　　　　シキ　下81①，233⑭　一シケレ　上
むさいなり（無才）一二　上207⑪　　　　　　　370④　下98④
むさしの（武蔵野）上208⑫，351⑭　下83　　むつかる（憤）〔ウチー〕一ラ　下56⑥，80
　④　　　　　　　　　　　　　　　　⑭，180①一リ　上220②，237⑨，270
むし（虫）上239⑨，275①⑥下66⑬，77　　　①下14⑥，61④，229⑥，252⑨一
　⑧，124⑮，193⑮　　　　　　　　　　　　　ル（体）上254⑩
むしあけのせと（虫明瀬戸）上277⑫⑬　　　むつき（正月）〔しやうぐわちヲ看ヨ〕
むしとり（虫鳥）上309⑩　　　　　　　むつき（裾裸）上243⑬下242⑨
むしろ（莚）〔苔ノー，苔ノサー〕　　　　　　むつび（睦）〔ユカリー〕
むじんなり（無心）一二　上192②　　　　　むつぶ（睦）〔ウチトケー，思シー，ナレー〕
むず（助動）ムズ上214⑬，241⑬，260⑤，　むつまじ（睦）一ジウ上187⑫，326⑨，
　296⑩　下44⑥　ムズル　上253⑤，259　　　374⑬，378②　下11⑫　一ジキ　上286
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　むつま～めざま
　②下34⑩，186⑥，205②　　　　　　　⑨下232⑧
むっる（睦）〔遊ピー〕一レ（用）下14⑦，　　むうと（室戸）（地名）上383⑤
　101⑦一ルル下100⑥　　　　　　むろのやしま（室八島）上186⑬，214⑥，
むつれかかる（睦掛）一ラ　上222⑭　　　　　　222⑤，291①　下79⑭
むつれよる（睦寄）一リ　下185⑮むとくなり（無徳）＿二下122⑫　　　　　　め
むなし（空，虚）一シク（用）上332⑬　一　　め（目）〔アヤー，憂キー，ウチー，御一，御
　シウ　下195⑭一シキ上204⑬，208　　　カタハラー，御僻一，御ミー，片一，シ
　④，276⑤，332⑨　下34⑪　　　　　　　　　リー，空一，僻一，一一，人一，伏一，
むね（胸）〔御一〕上186②，212⑭，217①，　　　　細一，ムスビー，夜一，ワヶ一〕上191
　257⑮，263⑩，264⑤，266⑩，273⑬，　　　　⑤，194⑧，204⑥，213⑦，215④，225
　274⑫，282③，291⑩，300⑮，305①，　　　　⑧，226⑬，257①，265④，267⑥，269
　307⑮，356⑫，364⑦，385⑪　下9⑫，　　　　⑮，278⑦，287⑧，298⑬，306⑫，308
　16③，32⑩，57⑦，73⑨，76⑤⑫，119　　　　①②，319⑥，324⑧，332⑦，345⑬，
　⑪，127⑦，128⑫，141③，152⑫，164　　　　351④，355①，368④⑮（掛詞），383⑩
　⑮，195③，199⑧，203⑬，223⑤，234　　　　下7⑤，11⑧，17⑭，26③，42⑭，46
　③，240⑦，271⑭，291⑧　　　　　　　　　⑦⑨（掛詞），51③，56⑮，64⑦，100⑦，
むねこ二ろ（胸心）　上316⑮　　　　　　　　　　102①，109⑦，122①②，136①④，140
むねども（胸）上323④　　　　　　　　　　⑬，144①，148⑫，155⑪，168④，180
むま（馬）上265⑩下25⑦，34⑤，105⑤　　　⑪，185⑨⑮，193⑧，206⑦，207②，
むまくら（馬鞍）下267⑩　　　　　　　　　218⑧，233⑬，250⑮，257⑥，261⑤，
むまご（孫）〔御一〕　　　　　　　　　　　　　　262⑧，284⑬，285①③，288①
むまぞひ（馬副，馬添）下105⑤＊，267⑪　　め（女，妻）〔ヵゲー，賎ノー〕上221⑦，
むまども（馬）　下149⑧　　　　　　　　　　　　231⑮，233⑮，253⑮，280⑦⑬　下41
むまる（生）一レ（用）上192⑩下245⑨，　　　⑪，62⑦，87③，150④
　265④，285⑪　　　　　　　　　　　　　め（海布）〔浮キー，ミルー〕
むむ（生）一ミ　上188⑨下180③一ム　　めいぼく（面目）〔めんぼくモ看ヨ〕上283⑥
　　（体）上261⑬　　　　　　　　　　　⑮
むめ（梅）下218⑥，234⑮　　　　　　　めうしやうごんわう（妙荘巌王）下152①
むめがさね（梅襲）　下234⑨　　　　　　　　めうっし（目移）上240①，356⑧
むもる（埋）一レ（用）上242⑪　　　　　めうつり（目移）下99②
むもれ（埋）上289⑮　　　　　　　　　めかし（尾）〔今一，今一サ，上衆一，古一，
むもれぎ（埋木）下231③　　　　　　　　　古一サ〕
むもん（無紋）下233⑧　　　　　　　　　　めがら（目）上212⑬
むらくも（村雲）下249④，250②，255⑦　　めぎみ（妻君）〔駿河ノー〕
むらさき（紫）上203⑬，208⑮，210⑪　　　めく（尾）〔殊更一キ笑ヒ入ル，上衆一，時一，
　下183⑤　　　　　　　　　　　　　　時一キ顔ナリ，時一キハナヤグ，古一〕
むらさめ（村雨）下64⑤，143⑫　　　　　　めぐりあふ（巡逢）一ハ　下249⑬
むりやうごふ（無量劫）　下203④　　　　　　めぐる（巡）〔見一〕
むる（群）〔ウチー〕　　　　　　　　　　めざし（目刺）下16⑮
むれゐる（群居）一ヰ（用）上361⑦，369　めざまし（目覚）一シク（用）上220②，
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めざま～めのと
　281⑫一シウ上251⑦一シカリ　　　⑮下77②，171③
　上304⑫一シキ上285④　　　　　　めづらしさ（珍）〔御一〕下222⑮
めざましさ（目覚）上281⑬　　　　　　めづらしびと（珍人）下180⑩
めし（召）上198⑥⑨　　　　　　　　　めで（愛，賞）〔物一〕
めしあっむ（召集）一メ（用）上210④　　めでいる（賞入）一リ　上361⑦
めしいつ（召出）一デ（用）下81⑥一ヅ　　めでおどろく（賞驚）一力　上202②
　レ下137③　　　　　　　　　　　めでたさ（賞）下221①＊
めしいる（召入）一ルル下76②　　　　　めでたし（賞）メデタ　上319②，369⑨
めしまつはす（召纏）一シ下183④　　　　　下98⑪，194⑫一カラ上369⑩下
めしよす（召寄）一セ（未）上283⇔－　　　41③，280③一ク（用）上188⑪，229
　セ（用）上208⑩，210①，291③，308　　　③，243⑭，254⑫，285⑦，319⑪，369
　⑨，330⑭，351⑧，383⑦下70④　　　　⑧，383⑩下15⑥，62⑤，65②，85⑨，
めす（召）一サ下127⑧一シ上312⑩，　　　108⑦，194⑭，230⑨，270⑥，277⑦，
　319⑬，333②，338⑬下8⑬＊，33②，　　　279④一ウ上205②，213④⑥，311
　57③，76⑤，144⑭，171⑮，221③，229　　　⑩　下10⑤，27⑮，76⑦，106⑩，108
　⑦一ス（止）上198⑮下225⑧一　　　⑬，109⑪，120②一力リ　上220⑬，
　ス（体）上199⑬下88⑦，221④一　　　245⑫，273⑳，338⑪下67⑨，106⑪，
　セ（命）下9⑥　　　　　　　　　　　143⑮，270⑦一シ上233⑨，234③，
めだう（馬道）〔めんだうヲ看ヨ〕　　　　　　　　239②　下143⑥，163③，179⑭，217⑪，
めちかし（目近）一ク（用）　下181⑦　　　　　　220⑫，221⑨，228⑨，260⑬　一キ
めづ（愛，賞）一デ（未）下76⑧，261⑤　　　　上186⑬，188③⑨，204②，205①，227
　　（底本振仮名ゆでトアリ）一デ（用）　　　　⑦，252⑬，285③，357⑨，359⑤　下
　上220⑬，242⑤，341④一ヅル上　　42⑦⑭，44②，62③，78①，81③，93
　195⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑫，99⑩，109⑨，115⑤，121⑨，124
めづらかなη（珍）一ナリ（用）上209⑬，　　　　②，153⑪，156⑫，162⑤，173⑫，180
　287⑩一二上207⑭下54①，272　　　⑨⑭，181⑥，184④，202⑥，226⑪，
　②一ナリ（止）上205⑤一ナル下　　　227②，231⑦，235⑩，238④，266⑧，
　144⑥　　　　　　　　　　　　　　271⑩，284⑪一カル上364⑬下
めづらし（珍）〔ウラー〕一シカラ　上219⑩　　　　259①　一ケレ　上361⑥　下41⑪，
　下107⑪，261⑧　一シク（用）上192　　　220⑨，225⑮
　⑥，231⑫，318⑪，361⑥，379⑤下　　めでまどふ（愛惑，賞惑）一ヒ上195⑨一
　105⑥，164⑫，239④，257⑥，291②一　　　フ（止）下204⑮一フ（体）上212⑤
　シウ上190⑨下83②，102⑬，105　めでゐる（愛居，賞居）一ヰ（未）下261
　⑧，106②，108⑧，119③，162⑥，＞80　　　⑨一ヰ（用）上268⑭下224⑨
　⑤一シ下82⑦一シキ上198⑦，　めども（妻）下281②
　247⑪，316⑥，323①⑥，350⑬下13　めなる（目馴）一レ（未）下106④一レ
　⑦，110①，148②，157⑨，191⑪，211　　　　（用）上275①　下180⑪，236⑪，284
　⑬，233⑦，250⑦，251⑫，255⑮，265　　　⑥一ルル上366⑩
　⑭，267⑦⑪，269⑭一シカル下251　めのと（乳母）〔出雲ノー，御一一，御一達，御一
　⑦　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤウ，宰相ノー，少将ノー，大弐ノー，
めづらしげなし（珍）一キ上239①，341　　　内侍ノー，弁ノー〕上217⑦，221⑧，
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　めのと～も
　231⑮，234⑳，242⑮，243⑮，250⑨，　　　　⑦，190⑭，192⑦，197⑨，234⑬，240
　251②，253④，254②⑩⑫，260⑮，263　　　　⑬，248⑤，261⑤，268⑭，285⑤，288
　⑤⑬，264⑨，266②，271⑤，273④，　　　　⑫，302③，304①，313⑫，339⑦，341
　276⑫，277⑥，280⑭，281⑨，346⑧，　　　　②，344⑦，356⑦　下20④，27⑩⑭，
　383①下30⑨，33②②，87⑭，215⑧　　　30⑪，47④，48⑧，54⑭，55②，70⑬，
めのとご（乳母子）〔御一〕　　　　　　　　　　　88④，90①⑫，95⑭，113⑨⑩，138⑦，
めのとたち（乳母達）〔御一〕上308⑤，316　　　　150⑦，161⑩，164②，166⑭，167⑥⑪，
　⑭，329⑪，331⑫，332④，374⑪　下　　　　170⑦，187②，196⑪，197⑧，208⑨⑫，
　14⑩，39②，93⑩，252⑪，271②事　　　　　223⑭，269③，272⑨，276⑨
めのとのおとど（乳母大殿）　下41⑭　　　　　めん（面）〔五間四一〕
めはつかし（目恥）一シキ　上268⑮　　　　めんだう（馬道）　下53⑫
めやすし（目安）〔後一〕一カラ　上252⑭，　　めんぼく（面目）〔めいぼくモ看ヨ〕上220⑤，
　333⑮一ク（用）上253⑭，374④　　　　267⑥下169②
　下68⑮，146②，160⑫一カリ　上324　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も　①，373⑦，375⑤下97③，167①一
　シ下178⑨一キ上285④，298⑫，　も（藻）〔玉一，玉一刈ル〕下66⑬
　346⑤下21⑤，24⑬，34①，163⑫，　　も（裳）下107⑭，108①，111⑦
　177⑭，224⑥一カル上304②，365　も（持）（動）上268⑮，270②
　⑤　下91⑤，280①　一ケレ　下88⑥　　も（助）〔ウチー置ク，ウチー臥ス，ウチーマ
めり（助動）メリ（用）上237⑨　下163⑥，　　　　ドロム，ウチーヤスム，仮ニー，サー，
　223⑮メリ（止）上191③⑧⑨，201⑨，　　　サクリーヨヨト，サシー，サテー，サテー
　202⑨，218⑬，223①⑦⑦⑬，224③，　　　　サテー，サリトテー，サレドー，シー，
　225⑭，227⑭，228①，251⑩⑪，252⑩　　　　トースレバ，トテーカクテー，ヤヤース
　⑪，255⑪，261③，265⑨⑫，267⑭，　　　　レパ，ヤヤーセバ，夜一スガラ〕
　268⑬，273②，277④，281③，282⑮，　　　一　体言＋も
　296⑨，304⑫，322⑦，328②，336⑩，　　　二　副詞＋も
　339⑭，341⑧，353⑨，355⑥，372⑩，　　　三　連用形＋も
　383⑭　下10①，12⑥，25⑤，27⑦，　　　四　連体形＋も
　28⑩，30④⑧⑩⑪⑬，31④，43①，58　　五　助詞＋も
　⑮，60⑪⑭，63⑩，80⑧，84④，86⑥，　　　　　　一　体言＋も
　90⑬，99③，113⑧，122⑩，124⑬，125　　　上186⑤⑪⑮，187②⑦⑮，188⑧⑭⑭’，
　⑬，127⑫，144⑬，146⑤⑫，151⑦，　　　　189⑬，190⑧⑨，191②⑥⑨⑪⑪⑪，192
　167④，177⑪，179④，180②，214⑭，　　　　①②④⑤⑪⑪⑬，193⑭，194①④⑨⑫，
　227⑪，244⑮，276④メル上189④，　　　197④⑤⑮⑮，198⑤，199⑮，200④⑤
　191⑭，193⑫，196⑩⑭，261④，283①，　　　　⑪，201③④⑭，202③③⑪⑬，203②③
　294⑫，309⑭，313⑤⑭，320④，342⑫，　　　　⑫，204①②⑦⑧，205④⑨⑩⑫，206⑧
　355⑥，384⑨　下17⑮，23⑫，24⑫，　　　　⑬，207①⑧⑩⑩⑪⑮，208④⑤⑧⑪，209
　27④，39⑩，61⑩，91⑦ヰ，130④＊，159　　　　①④⑤⑭⑮，210②②⑧⑨⇔，211⑤⑨⑫
　⑫，164①，176⑨，188⑥，191⑮，199　　　⑮，212⑦，214②④⑮，215③④⑥⑪⑭，
　⑪，216⑧，222④，223⑤，246①，255　　　216③⑥⑬，217①②⑦，218①④，219⑮，
　⑦，272⑪，287⑥，290⑥　メレ　上189　　　220⑤⑦⑧⑨，221⑥⑫⑮，223②⑦⑦，
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も224②，226③⑩，227④④⑥⑪，228⑫，　　　359①②③⑥⑦⑫，360③③⑤，361①①
231⑨⑩⑪⑬，232⑩⑫⑭⑭，233③④④　　　　⑭⑮，362③⑥⑪⑪⑫，363⑭，364⑭，
⑧⑩⑭，234②③⑦⑮，235⑨⑮，236③　　　　366③⑫，367⑩⑫⑭⑭，368②②⑤⑧⑫
⑦⑪，237⑥⑨，238③④⑪，239③⑥⑧　　　　⑫⑮，369③⑤⑧，370①②②③⑮，371
⑨⑪，241⑥，242⑤⑮，243⑩⑪，244②　　　　③④，372⑥⑪，373⑧⑧⑪，374①⑨⑭，
②④⑨⑬⑮，245⑤⑨，247⑧，248⑤⑧　　　　375⑭，376⑨⑬⑬，377③⑧⑨⑨，378⑤
⑪⑫⑬⑬，249⑮，250⑦⑧，251①⑥，　　　　⑤⑧⑫⑭，379⑨，380⑥⑫⑫⑫⑭⑮，381
252②，253③④⑮，254⑫，255④，256　　　②，382③⑧，383①①⑬，384⑤⑥⑨⑪，
①②④，257③⑩，258③⑤⑥⑥，259⑬，　　　385④⑪　下7①②③，8②④⑥⑥⑨⑨⑩
260②⑧＊⑨⑭，261③⑩⑪，262⑥⑧⑧⑩　　　　⑭，9②②⑥⑥⑧⑭，10⑧⑩⑮，11②③
⑩⑭．263⑥⑬，264⑥⑬、265③⑨，266　　　’⑧⑨⑭，12⑤⑦⑧，13⑥⑪⑪⑪，14④，
⑥，267⑤⑤⑬⑬，269⑥⑥⑦⑨，270③　　　　15③⑩⑭，16⑫，17⑤⑦，18②④⑧⑧
⑤⑥⑦，271①⑧⑪⑮，272④⑪，273③　　　⑨⑨⑪⑭⑭，19①⑪，20②③⑬，21⑮，
⑪⑮，274③④⑦⑧⑪⑮，275⑥⑨，276　　　22②⑦⑪，24①⑥⑫⑭⑮，25⑨，26②
④，277④⑧⑨⑩，278⑦⑧，280①⑪，　　　　⑥⑨⑨⑫，27④，28①⑦⑩⑬⑭，29⑧⑨
281⑩⑬⑬，282①①⑤⑭⑮，283⑫⑮，　　　　⑩⑪，30①②④⑨⑨，31①⑧⑨，33③
284①④⑭⑭⑮，285⑨⑨，286③⑦，287　　　⑪゜，34②⑦⑧⑧⑫⑫⑬，35①⑨⑮⑮，37
②②②，288⑧⑩⑮，289⑧，290⑤⑥⑦　　　　②⑦⑪，39⑦，40③④⑤⑤⑪⑪⑫，42⑤
⑨⑮，291③⑦⑧⑪⑪⑬，292②⑤⑦⑨⑪，　　　⑪⑬⑭，43⑫⑮，44⑤⑦⑦⑪⑫⑫⑬⑮，
293⑧⑩，294④⑫，295①⑥⑫，296②　　　　45⑤⑤⑥，46④，47⑥⑥⑮，48⑨⑨⑫
⑧⑪⑮，297①⑧⑮，298①⑪，299⑥⑦　　　　⑬，49⑤⑫⑫導⑬，50③，51⑧⑫，52①
⑦，300②②④⑤⑧⑧⑪⑫⑮⑮，301⑫，　　　　①②⑤⑥⑥⑦⑨⑭⑮，53⑤⑥⑦，54②③
302③⑪⑭⑭⑮，303②⑦⑮，304②④④　　　　④，55⑦⑫，56⑤⑦⑪⑮⑮，57③⑧⑩⑭
④，305⑤⑧⑧⑫⑬⑭，306③⑤＊⑫，307　　　⑮，58⑫，59③④⑭⑭，60⑤⑤⑧，61⑨，
①⑤⑤，308②③⑫⑭，309①②③⑤⑤⑤　　　　62③⑫，63④⑤⑤⑬，64②③，65⑦⑧
⑦，310②②⑥⑨⑮，311②⑭，312②⑤，　　　⑨⑬，66④⑨⑩，67③③④⑦⑦⑨，68⑤
313⑫，314⑮⑮，315①①⑤⑥⑩，316③　　　　⑧⑪⑬⑭，69③⑩，70⑤⑥⑦⑨⑩，71③
⑤⑨⑬，317⑭，318①⑨⑨⑨，319③④　　　　⑤⑦⑧，72⑦⑦⑨⑨⑩⑫，73①①⑦⑩⑫
④⑥，320③③⑥⑨⑫，321③⑥⑧，322　　　⇔，74①⑨⑮，75⑨⑪⑭，76③⑧，77③
②③⑥，323⑤⑫⑬，324⑮，326①⑤，　　　　⑪，78⑫，79①④⑫，80⑤⑤⑩⑩⑪⑪⑫，
327⑤⑮，328②⑤⑥⑨⑩⑭，329⑥⑧⑨　　　　81①③⑦⑧⑪⑫，82①②⑧⑧⑪，85①，
⑪⑫，330⑥⑬，331①②⑤，332⑦⑩，　　　　86①①⑦⑦，87①③⑤，88③，89⑦⑮，
333①⑫，334⑤⑤⑦⑩⑫⑫⑬⑭⑭⑭＊⑮　　　　90③⑥，92⑥⑮，93⑥，94⑦⑦⑧⑩⑫
⑮，335⑥⑧⑨⑭⑮，336①③④⑦⑩⑪⑭　　　　⑬，95①⑨⑭，96②⑤⑦⑦，97④⑬，98
⑭，337②④⑫⑫⑬⑭，338⑤⑩⑪，339　　　⑤⑧，99⑬，100⑤⑬，101⑪⑭⑮，102
⑨，340⑤⑥⑩⑭，341④⑦⑪，342⑥⑨，　　　⑦⑬，103④⑨，104⑦，105⑤⑨⑩⑩⑪，
343①⑩，344①⑬，345①③，346①⑤　　　　106①③⑩⑩，．107②，108④⑮，109②
⑭，348⑧⑬，349⑦⑨⑫⑬⑬，350⑨⑪　　　　⑤⑦⑪⑬⑮，110④，111⑤⑨⑭，112②
⑭⑮，351⑩⑮，353①⑤⑥，354①④⑥　　　　③⑥⑪，113⑨，114④⑭，115②⑥⑫，
⑧，355①②③⑪，356①③⑥⑧⑭⑭⑮，　　　　116⑨⑭，117⑤⑥⑪⑫⑬，118②⑫⑬，
357③⑪⑬⑮，358①⑤⑥⑦⑨⑬⑭⑮⑮，　　　　119①⑭，120⑬⑭，121⑦⑧⑫，122①
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も③④⑩⑫，123③③⑨⑩⑪⑭，124③⑤⑧　　　　247①②④⑳⑮，248⑧⑳，249②②③③
⑭，125②②④⑮，126⑧⑫⑭⑮，127⑥　　　　⑭，250⑤⑦⑦⑦⑧⑫⑬，251⑨⑩⑬，252
⑦⑦⑧，128⑤⑦⑩⑪⑫，129①⑤⑫，130　　　①⑥，253⑫，254②③⑧＊⑧⑮，255④⑤
①②④⑥⑥，131①⑤⑧⑬，132⑥⑦⑨⑩　　　　⑥⑦，256①②⑬，257⑧，258①①②③
⑪⑭，133④⑧⑬，134⑥⑭，135④⑩，　　　　⑮，259⑧⑩⑬⑬，260⑤⑦，261⑤，262
136①③⑫⑮，137⑥⑮⑮，138⑥⑥，139　　　③③⑤⑧⑪⑮⑮，263②⑥⑦⑫，264③⑤
⑨⑩⑭，140⑤⑭⑮⑮，141④⑦⑨⑨⑫⑮，　　　⑥⑦⑩⑩⑭⑮，265⑤，266③⑨⑪，267
142②③④⑧⑬，143⑧，144①⑤⑦⑧⑧　　　　⑥⑳⑪，268①⑤⑤⑭，269②⑦⑦⑨⑬，
⑩⑬，145⑩⑮，146④⑦⑮，147④，148　　　270②⑪，271①④⑩⑪，272⑥⑨，273①
②⑦⑧，149①①⑤⑨⑪，150①・⑥⑧⑪　　　　⑨⑬，274④⑤⑧⑮，275⑤⑥⑨⑪，276
⑪，151②②⑥⑭，152①⑦⑧⑫，153②　　　　⑥⑪⑫，277④⑬⑭，278⑤⑦⑦⑦⑫，279
⑦⑬，154⑬⑮，155④⑤⑥⑨⑩⑪⑬，156　　　②②③⑦⑪⑬，280⑤⑪⑭⑭⑭，281③⑨，
④⑧⑨⑪⑭，157③＊⑧⑪，158③⑦⑨⑩⑬　　　　282⑦⑫⑬，283①②②⑤⑨，284④⑥⑪
⑬⑭，159⑦，161④，162④⑫，163⑦　　　　⑬，285⑦⑫，286⑭，287⑭⑭，288①
⑨，164③③④⑥⑦⑪⑭⑭，166②⑥⑨⑪　　　　⑫⑮，289②⑦⑧⑨，290③④⑤⑥⑨，29ユ
⑭，167①，168④⑦⑩⑮，170②，171①　　　　②④⑨⑬，292⑤⑨⑩⑫
⑥⑧⑫，172②④⑤⑬，173⑫，175④⑨，　　　　二　副詞＋も
176⑧⑩⑫⑮，177④⑥⑪⑭，179②⑤⑭，　　　上200⑨，222⑦，253⑩，262②，266⑦，
180⑫，181④，182①⑧⑨⑭，183③，　　　　278⑩，281②⑭，284⑥，287③，290⑬，
184④，185⑤⑬⑭，186⑤⑨⑬，187④　　　　291②，302⑥，305⑥，312⑪，322③卓，
④⑦，188⑮，189①①④⑦⑭，190①⑤　　　　327①，333⑩，335①，341⑨，354⑤，
⑭⑮，191⑦，192③⑤⑪，193③③⑤⑩　　　　355⑭，359②，370⑥⑧　下8⑥，18⑤，
⑫⑬⑭⑭⑮，194①②④⑤，195⑥⑥⑧⑮，　　　22⑭，24⑫，27③，30⑩，33⑩，37⑭，
196③③⑨⇔⑮⑮，197②⑤⑭⑮，198⑨　　　　39⑨，48⑪，55⑦，59⑪，60⑧⑩，62
⑫⑫⑭，199①⑧⑨⑪⑬，200①⑥⑦⑩⑪　　　　⑨，63⑥⑦⑬⑭，67⑫，69⑬，70⑫，
⑮，201⑥⑫，202①⑥，203①②②④⑤　　　　80⑦，91⑮，92⑩，99⑪，105⑦，114
⑦⑪⑬，204③⑤⑧⑬⑬，205⑦⑪⑭，206　　　⑦，118⑩，121④，129⑪，130⑮，131
⑧⑩⑫，207⑦⑫，208④⑤，209⑩⑫⑭　　　　⑭，135⑥，148③，149⑭，152⑧，155
⑭⑮，210②⑨⑬，211⑤⑪⑫⑭⑮，212　　　⑦，156⑭，157②，161⑦，173①，174
③⑥ホ⑨⑪⑪⑬⑭，213①②④，214③　　　⑮，177④，183⑤，186②，201④，203
⑫゜⑬，215①⑤⑨⑩⑪⑪⑭，216②③，217　　　⑧⑫，210①⑥，226⑩，228⑪，238②，
①②⑩⑫⑬，218②⑤，219⑥⑦⑪，220　　　244⑪，248⑤⑪，257⑤，259⑧⑨，263
④⑨⑬，221⑧⑨⑮，222⑨⑪⑭，223⑧　　　　⑦⑨，267⑨，275⑧，279②，281①，
⑪⑫⑭，224③⑥⑫⑮，225④⑦，226⑤　　　　282⑫，289⑫
⑪，227①⑥⑦⑫，228⑨，229⑤⑤⑩⑪，　　　　三　連用形＋も
230⑤⑨⑬⑭，231②④⑤⑫⑭⑮，232⑤　　　　上187⑦，190⑥⑦，195①⑭，196③，
⑨⑪，233④⑪⑪，234①④，235②⑨，　　　201②⑧，202⑧⑨，204⑤，205⑬，207
236④，237⑤⑨，238①②③⑥⑭，239②　　　　⑭⑮，208②，209⑨⑨，210⑪，213④
②②⑫⑮，240②③⑥⑩⑬⑭，241②④，　　　　⑭，215⑫，217⑭，218⑨，220⑪，225
242②②③⑦⑦，243④⑩⑩⑫，244⑤⑥　　　　⑨，227④，228②，229⑬，234⑥，235
⑨⑫⑬⑭，245①④⑫⑫，246④⑧⑩⑪，　　　　②②⑨，236①，239⑧，242⑨，243⑧，
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も244⑩，249⑤，250③④⑪，251①⑬，　　　　278⑨⑨，280⑧，282④，285①①⑫⑮，
253②⑦，255⑬，257③，258⑪，260③，　　　　288①，292⑤⑦
263④，264⑧⑪，269⑫，271⑧，272⑥，　　　　四　連体形＋も
273④，274②②，276⑨，277⑭，278②　　　　上185④，188①，190⑬⑬，193③③，
⑧⑨寧，281⑦⑫，283⇔，284③③，288　　　194①⑦⑦，195②②⑨，197③，205⇔，
②⑬，290①，292⑧，293①，295③，　　　　206⑩，207③，209①⑪，212④④，213
299②，300③，301④，304⑧＊，305⑩　　　　⑬，214②⑤，216②⑫⑭，218⑬，219⑧，
⑮，308⑩，309②②，310⑨，313⑥⑧　　　　222⑤，223⇔，226⑪⑪，228⑦，229④
⑨，316②③，317③，318⑪，321⑦，　　　　⑥⑪，233⑪⑬，235⑤⑩，237⑩，238②，
323①，326⑪⑪，328②，331①，332⑫，　　　239⑬，240⑮，241⑩，244⑮，245⑭，
336⑤⑩，337⑧，338②⑦，339⑮，340　　　246⑦，250②⑤⑥⑨⑪⑫⑬，252①⑦，
⑨，341④⑬，343①⑨，344②⑪，346⑦　　　　255⑫⑮，256⑬，260⑪，261④，262⑤
⑨⑩⑬，348⑦⑨，349⑧，350②⑨，351　　　⑬，263⑫，264①，269⑦⑦，270⑨，
③⑮，352④，354⑥，362⑪，364④，　　　　271②⑦，272①，273⑨⑨⑩，276⑤，
367⑩，370③⑩，372⑬，380①，381⇔，　　　277⑫，278①，282④⑨，284⑭⑭，289
383⑭⑭　下7③⑧，15①③，21⑫，22　　　③⑬⑮，291⑤⑨，292⑥⑬⑭，295②，
①③，23②，25⑨⑬，26⑨，27⑨，29　　　297⑥，298④⑥⑧⑮，299①，301⑪，
②，30⑥⑦，34⑧，36⑨，40⑬，42③，　　　　303④⑬，306④，307⑫，308⑦，310⑦，
49⑫⑭⑮g50③，51⑦，53②⑨，54⑬，　　　　313⑪，317⑦，320⑥，321⑮，323⑧，
55⑪，59⑧，60②，66⑫，68⑩，69⑨，　　　324⑥，325⑩，327②，330⑥，332①，
70⑪⑮，73②，76⑪，78⑪，79①⑨，　　　　334⑨⑩，335④⑦⑪，336②⑥⑨，337③，
81⑪，83②，90⑭⑭，94⑨⑭，95⇔，　　　　338①，345⑧，347⑦⑩⑬，348⑥，350
96⑭，97⑪⑫，98⑧，104⑧⑧，108⑩，　　　　⑭，351⑦⑭，354②④⑮，356②，357⑦
109⑤，112⑤，114①⑦⑫，115①①⑭，　　　　⑦，358②③，360⑨，362③，363⑮，
118④⑨⑮，119③③，121①⑤，122⑨，　　　　365①，368⑬，369②②，370④，374⑩，
128③⑥⑬，129⑧，130③⑤⑤⑧⑧⑨⑭　　　　376⑭，379⑬⑯，384⑪⑭，385⑤　下
⑭⑮，131③③，133⑦⑬，135⑬，138⑦　　　　9⑦，10③，11⑤，12⑭，14③⑥，16③
⑭，141⑩，142①①④，145⑤⑦，147⑩，　　　⑬，17⑥，18⑩⑫，19②④⑩，21④⑥，
148②，150⑫，151⑩，152⑧⑧，154⑨，　　　26⑬⑬⑭，27④，33⑮，34⑥，36⑥⑭，
156⑫，160⑭，161④，162③，167⑮，　　　　38⑥⑭，39④⑤⑪，41④，42⑥，43④
173⑤⑧，175①⑧⑩，177③⑩⑩，180③　　　　⑪，44⑫，46④，47⑬，49③，52⑧，
⑫，181⑧，183⑪⑪，185⑬，186④⑭　　　　53⑭，56④④⑥，57②，58⑨，61⑫，
⑭，188⑬，191④，192④＊，195⑧，196　　　64⑦，65④④，66⑦⑭，67⑦，70⑪，
①⑨，198⑧，199⑪，200⑧，204⑤，　　　　71①⑬，74④，75④，76②⑪，77④⑬，
205③，206⑮，208⑨，209⑤，211⑩，　　　78⑩，80①⑨，82⑮，83⑩⑭，84④⑨
212⑧，213②，214⑪，218⑥，219①，　　　　⑨，86⑭，88⑮，90⑮，91③⑦⑨，92⑤
221⑮⑮，225⑮，227⑦⑩⑩，228⑪，　　　　⑦，93③⑥，94④④⑧，95⑫，96②⑮，
229⑨，231②②，234⑤，237①②⑥，　　　　97①⑩，98⑩，99①②，101⑭，103④，
239⑦⑩，245⑪，250⑤，252⑦，253⑭　　　　110②，112②，114④⑭，115⑤⑪，117
⑭，256④，261②⑪⑮，263⑪，264⑦，　　　⑫⑭，119⑬，124⑩⑩，126⑪，128⑦，
269②，270⑨⑫，272②③⑩，276⑦，　　　　130⑥，132⑫，135③，137④⑫，140⑥，
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も　143⑤，145⑥⑬，146①，149②，150⑩，　　　で＋も　　上187⑪，283⑮，284⑪，348
　151⑬，152⑦，155③，157⑮⑮，160①，　　　　②　下21⑨，115⑩，235⑨
　162②④⑤⑤，163⑩⑬⑬，169⑤，170⑤，　　と＋も　上187⑥，188⑮，189⑤，196
　174④，175⑪，177⑤，178③，179⑨，　　　　⑭，199⑥，202③，206⑦，207⑦⑨，
　180②⑤，181⑪，187⑧⑭，190⑪，192　　　213⑩，220⑦，226⑫，230⑪，237⑥⑪，
　⑫，193⑧，194③⑮寧，195⑥⑨⑫⑭，197　　　241⑦，243⑭，246⑪，251①，252⑧，
　⑦，201⑥，204①②，205⑭，206②，　　　　257⑥，266③，268⑦，273④，278④，
　207①，209⑧，211③④⑮，212⑭，217　　　279①，280⑩，287⑥⑫，290⑦，305⑩，
　⑥⑦⑭，218⑦，226⑧⑧，227⑦，229①　　　　309⑫，311①，313⑧⑩，314⑧，318①，
　⑩⑩⑫，231⑫，232⑭，233②⑧⑮，235　　　323⑨，324⑦，327②，330⑨，333④，
　⑦⑫，236⑤歩⑩，237④，239⑭，240①，　　　　334⑮＊，336①⑫，344③，352③，354⑦，
　244⑫⑫，247④④，250⑨⑭，252⑬，　　　　357②，362①②②，366⑩，371⑫，375
　255⑫，258⑪，259③⑤，261③，265⑦　　　　⑫，380⑪，381①，385⑪　下9⑦，11
　⑦⑪，267④，269⑥⑮，272⑦，273③　　　　⑨⑪，12⑬，13①③，18③，19⑥⑮，
　⑥，275②，282⑧，283⑪⑫，286⑨，　　　　21⑤，22⑧，25⑮，31⑫，34⑦，36⑪，
　288①④，290⑫⑭，291⑦⑨⑪⑭，292③　　　　41⑦，50③，53⑥，54⑭，60①⑥，61
　五助詞＋も　　　　　　　②，65⑧，69③，81④，82②，83⑤，
さへ＋も　上343⑭　　　　　　　　　　91⑥，101①，104③，107⑫，108⑥，
だに＋も　上211⑤，213⑭，232⑳，241　　　112⑨，119②，120④，122⑧，128⑥，
　②，292⑩，302⑦，334①，349③　下　　　　131⑥，134③③⑧，135②，140⑪，143
　100⑫，133⑫，224①，250②，288②　　　　⑩，147①，148⑤⑩，151⑧⑨，152②，
っっ＋も　下270⑤　　　　　　　　　　157④，180⑧，184⑥，188②，194⑧，
て＋も　上187④⑮，190⑭，191⑭，198　　　196⑦⑪，204⑥，205⑫，206④，221⑧
⑬，210⑥，229④，232⑤，256⑦，257　　　⑫，222⑦，224⑮，236④，237③，250
⑫，271④，275②，277⑬，279⑦，285　　　④⑦⑮，256⑦，261⑦，268⑦，271⑮，
④，299④，304⑧，321④，327⑫，329　　　274⑥，275③，277①，282⑩，284⑩，
④，331⑬，332⑥，333⑬，335⑤，346　　　285⑧⑬，286⑤，287⑤⑬，288④，293
④，350⑦，352⑤⑮，354⑥，364②，　　　　①
372⑧，373③　下13⑫，17⑫，38②，　　　とて＋も　　上233⑨，241⑩，259⑫，261
39⑧，44②，61⑬，63⑤，64⑨，66④，　　　　⑮，282⑤，284⑥，302⑨，306⑥，318
76⑮，91⑤，92⑪，95②，97⑧，110⑧，　　　⑧，335④，350④，354⑧　下42⑨，57
　116⑤，118⑥，119⑤，121⑨，136④，　　　　⑧，136⑥，153⑧，230⑩，232⑥，237
　142⑥，144⑩，155①，159⑪，160⑬，　　　　⑬，239⑪，
　161⑥⑬，171⑩，172⑫，177⑨，178①，　　　ながら＋も　　上217①，219⑥，249⑪，
　182⑤，187⑬，188⑨，189⑦，190①，　　　　281④，283⑬，296⑥，331⑩，333③，
201⑤，203④⑮，205①，207⑫，210③，　　　343②，356⑨，366②，375⑮　下13⑤，
212⑧，219⑤，226⑥⑩⑮，229⑯，231　　　19②，39③，81⑬，96⑥，121③，134
⑨，235⑤⑮，243⑥⑮，250②，251④，　　　　⑭，136⑧，139④⑥，153⑪，159⑤’，
254⑤⑪⇔，258⑥⑧，261①⑬，264⑥，　　　167④，177⑤⑧，182⑥，191⑩，196⑦，
267⑧，270⑦，275⑥，276③，280⑤，　　　　207⑬，238④，246⑩，259⑬，266⇔，
　282⑪，287③，290⑧，291⑩　　　　　　　　268②
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など＋も　上187⑤，194⑪，199⑨，205　　　⑬，323⑨，324⑤゜⑬，325②，326⑧⑩，
　④，232④，236⑨，239⑬，240⑨，246　　　　327⑦⑧，328④，329⑬，331③，332⑩
　⑨，249②，274⑥，280②，286②⑤，　　　　⑪⇔⑭，333①⑦⑪⇔，337⑮，338⑮，
　293⑦，298⑤⑪，301⑦，303⑬，305⑥　　　　340⑪，343⑨⑩⑪⑫，344⑩⑩⑪⑫⑬，
　⇔，307⑨，308⑤＊，309⑭，312④，320　　　345④，346⑥，347⑩，348⑮，349④，
　⑪，329⑥，333⑫，334⑫，337②，343　　　350②④⑥，352⑦，353⑧⑬，354⑪⑭，
　②，348⑫，361⑧，369⑦，372②，376　　　355①⑫，356⑤⑦，357⑭，359④，362
　⑬，379⑬，383⑫下9⑤，10⑩，12④，　　　⑧，363④⑦，364⑪⑬，366⑭，367④
　17③，20⑤，22⑦，25⑧，28③，35③，　　　　⑥，368①①⑦，370④⑪，37ユ①⑨⑫⑮，
　41⑫，44①，54⑨，73⑧，86①⑤，94　　　372④④⑦，373⑩⑭，374⑤⑥⑫⑬，375
　②，97③⑥，99⑧，101⑫，102②⑤，　　　　⑥，377③，378①①②，379⑤，380④，
　112⑫，119④，122⑩，128⑮，137⑤，　　　　381③⑥，383⑧⑩，384⑥⑩⑬，385①
　142⑮，146⑬⑮，147②，150⑦，153⑤　　　　⑨⑫　下7⑤，9⑪，10⑥⑧⑨⑪⑭，11
　⑭，161①⑤，170②，173⑥⑧，174⑮，　　　　⑦，12⑥⑦，16①⑨⑭，17⑨⑫，18⑦，
　181⑥，182⑤，183⑥⑮，200⑫，206④，　　　　19⑧⑬⑭，20①⑥⑩⑭，21⑬，22①②
　210③⑭，212②，226⑫，228⑥，229⑦，　　　　③⑥⑦⑪⑮，26④⑭⑭，28⑤，29④，33
　232④，235⑥，245⑬，248⑩，250⑬，　　　　⑥⑬，36⑤⑩，37④，39⑤⑥⑦，40②
　252⑫，256②③，260⑭，261①，267⑪，　　　③⑥，41②⑮，43⑦，48②④，49②；
　275②，278⑩，281⑦，284⑮，285①，　　　　50④，51⑤，52②，53⑦⑧⑧，54⑦，
　286④，288⑫，289①⑪　　　　　　　　　　55④，56⑧⑨，57⑤⑪⑫⑭，58①⑤⇔，
に＋も　上185②，186②，188⑬，189　　　59③⑫，60③③⑥，61⑮，62①⑪，63
　②④⑩⑪⑮，190③，191④，194②④，　　　　⑥⑪⑮，64⑫，67④，68①③，70⑩⑫，
　195③，196⑨⑨，198⑫，200⑥⑦⑬，　　　　71②⑤，72⑩，74⑤，78②，80④⑭，
　203③，204⑤⑨⑮，205②，208⑤⑬，　　　　83①⑤，88⑮，90④⑤，91⑥，93⑧，
　211⑬，212②⑥⑬，214⑥，215⑨⑪，　　　　94⑮，95④，98①⑩，99①③⑬⑮，100
　216⑪⑬，217⑤⑦，218⑦，220⑩，222　　　①，101③，103⑦，104⑥⑭，105⑫⑮，
　⑥，234②⑧⑫，235⑭，236⑩，237③，　　　　107⑥，108⑨⑭，109⑩⑪，110③⑤，
　240⑤⑬，241⑪，242⑤⑭，243②⑬，　　　　111⑨⑩⑫，112④④⑮，113②，114⑬，
　249⑭，250①⑮，251③⑧，252③⑫，　　　　115①⑧⑩⑬，116⑦⑩，117⑧⑨⑮，118
　253③，257①⑤⑪，258⑧，260④⑤⑬　　　　⑥⑨⑬，119⑤⑦⑨，120③⑧，124③，
　⑬⑬，261③，262⑪⑪，263⑩，264④，　　　125①⑨⑫，128⑩，129⑩，130①③，
　267③，269①③，271⑤，275①，276⑫　　　　132④，133①②⑧，134⑤⑨⑫，135⑤，
　⑭，277①，279②②⑤⑤’⑦⑨⑪⑫⑫，280　　　136②⑥⑧⑨，137⑧，138⑤⑬，140②
　④，281⑧，282⑦，283⑭，284②⑦，　　　　⑩，142⑤，143⑥，144②⑫，145⑦⑩，
　285②⑧⑩，286②③，288①⑧，289③，　　　　146③⑤⑧⑮，147⑤，150⑦⑨⑫⑬⑭，
　290④⑫，291①，294⑭，295③，296⑬，　　　151②，152⑥，153⑨，154③，155⑫，
　297②⑤⑫，298⑮，300⑤，301⑨⑫，　　　　157⑥⑫，158⑥，159①⑫⑬，160⑩⑪
　302⑫⑬，305③⑫，308⑤⑦，309③④，　　　　⑪⑭，161③，162⑥，166⑭，167①⑫，
　310⑩，311⑪⑫，312⑪⑫，313①④⑭，　　　　170⑬，173⑬，174⑦，175⑦，176⑧⑪，
　314⑪，315④，316①⑬⑭，317①④，　　　　177⑤，178⑦⑭，182③④⑭，185⑪，
　318④⑭，320⑧⑫⑮，321①⑭，322④　　　　186③，187⑤⑪，188⑤，190③⑮，191
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　③，194⑫，195③，196⑧，197⑧，201　　　289⑨
　⑧，203③，205③④，206⑨⑨，207⑦，　　より＋も　上185⑧，192⑬，200⑦，206
　208③⑤⑪⑭，209⑪，210⑧⑨⑫，211⑥，　　　⑫，209②，212⑧，215⑧，216④，236
　213④⑮，214⑩⑫，217⑮，221⑪⑫，　　　　⑨，240⑥，258④⑥，267⑧，274⑤⑫，
　222⑤，223⑫，225⑤⑨⑪，227③⑮，　　　　275①⑦，281⑦，307⑥，314⑩，317⑩，
　229⑫，230③，233⑧，234⑦，235⑬，　　　319⑮，322⑧，324①，332④，336⑧，
　236①②⑤，237①⑦⑧，238⑦⑫，239①，　　　339⑨⑭，35ユ⑫，354⑬，360①，373⑤，
　242④⑫，243①④⑪⑭，244①①⑧⑩，　　　384③，385⑥　下17②，18⑧，24⑩，
　245⑩，246⑤⑦⑦⑫⑫，247⑥⑧⑬，248　　　39⑬，44⑮，49①，83②，84⑬，89⑦
　②⑥⑪⑭，250⑩，251⑤⑤，252⑪⑮，　　　　⑨，93⑫⑬，94⑥，98⑤⑥，109⑧，136
　253⑩⑩，254⑨⑭，255③，256⑭，257　　　⑪，139⑬，140①⑬，141⑪，143④，
　④⑧⑩⑭，258⑨，259③，260⑦⑧，262　　　151⑧，154④⑭，156⑬，158⑫，165⑬，
　①，263④⑨⑩⑫，264④，265①②⑭，　　　　168①，169⑬，170⑧，174①，175⑦，
　266⑧⑩⑩⑫，267②⑪⑭，268⑫，269⑭，　　　192⑫，194⑭，196④，198⑮，204②，
　270⑪，271②⑥⑦⑫⑬，273⑪⑭，274④　　　224③，226⑬，227⑨，240②，248②，
　⑯，275⑫，276⑪⑬，277②⑨⑨，279⑥　　　　254①，260⑨，262④’，264②，285②，
　⑮，280④，281②⑧，284⑪，285③，　　　　289③⑥，291②，292⑭
　286⑦，287①⑥⑦，290①，291⑪，292　　を＋も　　上187⑨，190⑦⑦⑩，191⑮，
　④⑭，293①　　　　　　　　　　　　　　　192①，211⑭，215⑫，232②，235⑫，
にて＋も　上190②，207⑬，221⑧，226　　　244⑥，257②⑩，284⑨，296⑤，306③，
　⑨，237③，251⑭，260⑫，267②，274　　　311②，314③，318④，324③④，328⑥，
　⑥，281⑭，315⑧，327⑤，346⑥，353　　　329③，340⑤，344⑩，355⑪，356⑩，
　④，355⑩，372⑥下11⑬，13⑦，24　　　366⑧，367③⑧，377⑤，378③下11
　⑦，41③，46⑭，55⑥，58⑪，61②⑳，　　　　①，13⑤，18⑥，22⑮，23⑦⑩，24⑨，
　63④，91⑨，92⑪，95③，97⑪，113⑧，　　　37①，38⑩，42⑬，46⑩，51④，54⑭，
　129③，140⑩，183⑮，188⑩⑪⑬，189　　　58②，67⑤，79⑫，84⑦，89⑥，95⑭，
　⑥，195②，201④，223⑪，227③，243　　　97⑪，102⑫，156⑮，157⑭，163⑭，
　①，259④，284②　　　　　　　　　　　　　173⑮，175③，176⑦，178⑫⑫，190⑩
のみ＋も　上271⑨，372⑭下107⑬，　　　⑬，200⑫，212①，231⑩⑩，237⑤，
　118⑮，232③，260④　　　　　　　　　　　239⑪，243⑮，248⑫，250④，261⑭，
ばかり＋も　上190③，256⑩，306⑬，　　　268④，270⑭，271⑦，278③，288③
　307⑪，352⑪，367①　下9⑩，21②，　　もえぎ（萌黄）〔桜一〕
　23⑮，99⑭，112⑦，135⑭，147③，204　　もえわたる（燃渡）一ル（体）上340⑬
　④，244④，248⑨，250③　　　　　　もがな（助）上193⑪，256⑩，271⑤，285
へ＋も　上235②，255⑪，280②，361　　　⑮，292④，304⑭，306⑥，315④⑨，
⑥，371⑫下12③，43⑧，77⑬，101　　　316⑫，337⑤，349②⑦，352⑪，353①，
⑦，237⑪　　　　　　　　　　　　　370⑥下11⑭，12⑩，19①，23⑬，
まで＋も　上250①，259⑬，260⑥，303　　　29⑥，65⑩，72⑥，157③，168⑥，258
⑨，313⑫，365⑤　下22⑫，61③，70　　　⑬，269⑮，291⑩，292③
③，129③，132⑧，155⑧，159⑦⑮，　　もかりぷね（藻刈舟）　下131②
188⑧，189⑮，223④，226④，231⑳，　　もぎ（裳著）〔御一〕
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もくづ～もては
もくづ（藻屑）上278⑨，304⑩，353②，　　もてかしつく（持傅）一力　下30②，43⑫，
　383⑥　　　　　　　　　　　　　　　　　　227①，237⑭，278⑨　一キ　上222④，
もし（若）上198⑤，274⑬，281②，282⑫，　　　242④下19⑫，229⑧⑮，243⑧，259
　287③，291②，295③，300②，320⑨，　　　　②，279⑦，280⑨
　335⑪，357①，365⑤，375⑩，376⑦　　もてく（持来）一キ上264②下197⑮
　下9②，35④，52⑤，118⑫，151⑫，　　もてさすらはす（持流離）一シ　下282⑪
　171⑧，210⑥，214⑩⑫，263⑪，272⑤　　もてさすらふ（持流離）一ハ　上363⑮
もじ（文字）〔一一，ミソヒトー〕下104③，　　もてさわぐ（持騒）一ガ　上273⑧　下96
　185⑤　　　　　　　　　　　　　　　⑨，158③
もじつかひ（文字遣）　下31⑤　　　　　　　　もてたがふ（持違）一へ（用）　下182④
もじども（文字）下30⑥　　　　　　　　もてなし（持成）〔御一〕上231④，240③，
もしは（若）上191①　下242⑩，259④，　　　　241⑮，319⑧　下28⑧，115⑫，173⑧
　265⑨　　　　　　　　　　　　　　　　もてなしあっかふ（持成扱）一ヒ　上261⑮
もしほ（藻塩）上219②，329⑮　　　　　　　もてなしありさま（持成有様）〔御一〕
もしほく’さ（藻塩草）下13②＊　　　　　　もてなしおもふ（持成思）一ヒ　下237⑫
もじやう（文字様）上258⑫，342⑨　下31　　もてなしかしつく（持成傅）一キ　下22①，
　①，164⑩，166⑤⑧，179⑬，234⑥　　　　　29⑩，160⑨
もすそども（裳裾）　下105⑪　　　　　　　　もてなしっぷやく（持成眩）一ク（体）上
もたぐ（撞）一ゲ（用）　上277⑧，317⑫　　　　251⑥
　下191⑤，195④，219③　　　　　　　　もてなしはつ（持成果）一テ（未）上260⑩
もたげみあはす（撞見合）一セ（未）上271　もてなす（持成）〔愛敬ヅキー，扱ピー〕一
　⑦サ上242⑨⑫，243②，274⑦，292①，もたり（持）（ラ変）一ラ上224①，379⑤　　　317⑤，367①下33③，40③，84③，
　下89②＊一ル　上224⑦，238⑤　下　　　　93②，166⑩，168②，210③，225⑤，
　89⑭　　　　　　　　　　　　　　　　　　254①　一シ　上212⑭，217①，239④，
もち（持）〔子一，子一聖〕　　　　　　　　　　　257②，265⑥，267①，277⑤，316⑪，
もちずり（振摺）〔忍ブー〕　　　　　　　　　　　344⑪，346⑮，348①，368⑥　下19⑫，
もちひ（餅）上351③　　　　　　　　　　46⑭，54⑧，62⑬，87②，88③，89⑧，
もつ（持）〔もモ看ヨ〕〔ウチー，隠シー〕－　　　　140⑥，151⑨，152⑪，154③，156⑭，
　タ上370⑬゜，384⑥下9⑫，169⑥，　　　182⑥，195③，202①，209⑧⑫，222⑨，
　233⑫，260⑪一チ上194⑦，204⑭，　　　224④，230②⑩⑪，237⑪，241⑥，253
　221⑮，355⑪下30④，31⑬，86⑪⑫，　　　⑩，275⑦，280⑩一イ　上222①下
　116①，176⑮，234③　　　　　　　　　　　224⑧
もてあつかふ（持扱）〔往キ違ピー〕一ハ　　　もてなやむ（持悩）一マ　上341⑮　一ミ
　下180⑭，217⑭一ヒ上267⑩，272　　　上287⑭
　⑥，310⑦一フ（止）下100⑭　　　　もてはなる（持離）一レ（用）下96⑤，275
もていつ（持出）一デ（用）上222②下　　　⑬
　28⑭　　　　　　　　　　　　　　　　　もてはなれゆく（持離行）一ク（体）上365
もてかくす（持隠）一サ上329⑨下277　　　⑤
　⑬一シ上315③下46⑮，142⑫＊　もてはやしかしづく（持映博）一キ下180
　　一ス（止）上308⑦　　　　　　　　　⑦
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　もては～もの
もてはやす（持喋，持映，持栄）一サ　上186　　　232③，233⑮，234⑤，241⑦，242⑬，
　⑤，340②，379④　下77①，108⑬，210　　　245⑤，246⑤，248①，249⑥⑭⑮，252
　⑭，220⑭，261④一シ下161⑫　　　　⑦，253②，255①，256⑧，257⑤，259
もてまゐる（持参）一リ上185⑥，347⑭　　　⑧，260⑮⑮，261②⑬，262⑭，264②
　下17⑬，58⑩，165⑧，179⑧，198④，　　　　⑪⑪，265③⑭⑭，266④⑫，267③⑭⑮’，
　204⑨　一レ（命）上337⑭　　　　　　　　268⑤⑤，269④⑧，270⑨⑪，272④，
もてゆく（持行）〔盗ミー〕一キ　下71⑩　　　　274①⑨⑩⑩，275⑭，276⑮，278⑦，
もと（許，本，元）〔足一，足一ドモ，御一，　　　　280⑧⑭，281④⑩，285④，287⑮，290
　　ココー，西ノ山一〕上197⑦，218⑦，　　　⑤，292⑭，293⑤，294②，296④，297
　237⑧，255③，259⑭，279②，302⑮，　　　　⑦，300⑪⑮，302⑫，303①，305⑬，
　324⑬，329⑫，351⑭下12⑭，25③，　　　308③⑭，311⑭，318②，320⑥，325⑧，
　33②，58⑤⑨，63⑭，72③，84⑪，88　　　327⑬，328①⑭，331⑤，333⑪，334③
　②，123①，126⑫，136⑥，156⑪，158　　　⑦，335④，336⑤⑬，343⑭，350⑫，
　⑭，160⑦，162⑩，172⑧，174⑫，187　　　352②⑮，355⑤，361⑧⑭，363④⑤⑭，
　⑧，201①，206⑤，225⑨　　　　　　　　　368⑦⑭，371⑮，374①，375⑫⑭，379
もとあら（本荒）　下121⑪　　　　　　　　　　　⑤，380⑧⑭，381⑩，382⑦⑨，383①，
もどかし一シク（用）上360④一シウ　　　384⑩⑩下7⑤，9⑨，12⑬，13①③
　上239⑩，291⑫，302⑬一シ上312　　　⑧⑨，19⑤，20③，21⑦，24⑫，26⑨，
　④一シキ下217⑧　　　　　　　　　30⑩，33⑥⑧，34⑪，35③，36⑪⑮，
もとがしは（本柏）上221⑮　　　　　　　　37③，38⑭，39③⑨⑬，44③，45⑪，
もどき（抵梧）上187⑧　　　　　　　　　47⑤⑮，53⑤，55⑪，58⑫，60⑧，63
もどきわらふ（抵梧笑）一ハ下108③　　　　⑪，67⑪，69③，70⑤⑥，71⑦⑩⑬，
もどく（抵梧）〔言ヒー〕一力　下163⑬　　　　　73⑭，74⑪，78⑫，80③，86③⑭，93
もとむ（求）一メ（用）上196①，255②　　　⑭，99⑫，100②，103⑨⑫，105⑥⑦⑪，
もとめいつ（求出）一ヅ上356⑮　　　　　　106②，108⑥，109②，111⑨，ll4③，
もとゆひ（元結）下108⑫　　　　　　　　　　　115⑤，118⑪，122②，125④，128⑦，
もとより（副）上260⑤，271⑭　下29⑦⑮，　　　129①，134⑤⑫，135⑬，136⑮，137⑦，
　61⑧，86⑬，180⑮，230⑩，232⑥，249　　　141⑤，143⑧⑮，144①③，147①，148
　⑦，256⑪，289②　　　　　　　　　　⑦，150②⑪，153⑬，159⑭，163⑦，
もの（物，者）〔遊ビードモ，アブレー，綾織一，　　　164⑫⑮，167⑧，168⑥⑫，172⑩⑬，
　ウスー，ウチー，エセー，オー，オホヤ　　　　173⑨⑭，178⑫，183③，184②⑮，186
　ケー，御一，織一，カシヅキー，ヵタハー，’　　　③，190⑥⑪，191⑩，194⑦，195⑧，
　ヵヅヶ一，ヵヅヶ＿ドモ，ザレー，シレ＿，　　　197⑭，198⑬，199⑫，200②，201⑪，
　スキー，タキー，何一，ナホシー，縫ピー，　　　　206⑥，208⑥，209⑪，212④，216⑤，
　ハシター，二重織一，見一，私一〕上185　　　226⑪⑮，227①②，229⑨⑬，230⑤⑧
　①，188⑮，189⑤⑩⑪，190⑤⑧⑨，191　　　⑬，235③⑦，239⑦⑪，242①，248⑮，
　⑧⑩，194⑮，196⑬，199⑥⑥，200③，　　　258⑦，260⑩，261⑤，263⑦，264⑩，
　201①⑤⑩，202③，203①⑧⑭，204④　　　　266③⑧，267①，271⑧，272⑥，274②
　⑥，205⑪，206⑧，211⑪，213⑬，217　　　⑭，275④⑪，276⑮，277③，281⑥，
　⑫，220⑥，221⑨，222⑧，224⑦⑬，　　　　282②⑥⑩，283①，285⑧，287⑥⑭＊，
　227⑨⑪，228⑫，229③⑤，231⑮⑮，　　　　288①，289⑬，291②，292④⑫，293⑤
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ものあ～ものこ
ものあはれげなり（物）一二下291⑭　　　　373④
ものあはれなり（物）モノアハレ上205　ものおもはしさ（物思）上302⑪，303⑭，
　⑥，238⑤，328⑬下120①，159③一　　　352⑤，380⑬下285⑪
　ナリ（用）上275⑤一二上252⑩，　　ものおもひ（物思）〔御一〕上192④，239③，
　352⑧　下96④　一ナリ（止）　下290　　　　279①，291⑤，313⑫，328①，345①，
　⑬一ナル上209②，360⑥下235　　　366⑩，369①下24⑭，44⑧，96⑩，
　⑬，272⑨，281③一ナレ（已）下16　　　121⑨，134②，154③，206⑫
　④　　　　　　　　　　　　　　　　　　ものおもひすがた（物思姿）上346④
ものいひ（物言）〔御一〕上263⑬下44②，　　ものおもふ（物思）一ハ上323⑧＊一ヒ
　54⑧，62①，66②，169④，185⑧⑭，　　　　下88⑭　一フ（体）上214④，238⑭，
　263②　　　　　　　　　　　　　　　367⑬下129⑨，175⑤
ものいひわらふ（物言笑）一フ（体）上288　　ものがたり（物語）〔オホヰノー，御一，御一
　⑩　　　　　　　　　　　　　　　　ドモ，昔一，ヨシナシー〕上220⑫，238
ものいふ（物言）一ハ　上245⑥　下102⑬　　　　⑫，286③，288⑨⑮，351④　下40⑭，
　一ヒ上266②，289⑧下84⑭一フ　　　73⑭，74②，87①，101⑮，112②，120
　　（止）上341⑧一フ（体）上206④，　　　⑧，131④，186⑨，227⑨，232①，285
　287⑧　　　　　　　　　’　　　　　　⑭
ものいみ（物忌）〔御一〕上258⑥，347④　　ものから（助）上187④，212⑪，230④，
ものうがる（物憂）一リ　上373⑦　一ル　　　　231③，241③⑫，242⑪，253⑨，257③，
　　（体）上296⑨　　　　　　　　　　　284⑥，299②⑤，302⑬，303⑩⑭，315
ものうげなり（物憂）一二　下21⑧，228　　　　⑫，338①，351⑫，384⑭　下37⑮，50
　⑤一ナル上268④，283③　　　　①，68⑥寧，86①，95⑥，100⑬，118⑨，
ものうさ（物憂）　下9⑧　　　　　　　　　　　　　151⑥，156⑤，157⑧，166⑧，176⑦，
ものうし（物憂）一カラ　下62⑨　一ク（用）　　　　183⑮，195①，218⑮，234②，236③，
　上220⑪，262⑥，283⑤，284⑩，346①　　　259⑨，270⑧，272⑭，274⑥，276⑩
　下54②，174⑩，211⑪一キ上263　　ものぎたなし（物汚）一ク（用）上231⑨
　⑫，282⑬，298⑤　一ケレ　上216①　　　ものく’るはし（物狂）一シ　上245⑫
ものうらみ（物恨）〔御一〕　　　　　　　　　ものぐるほし（物狂）一シク（用）　下174
ものおそろし（物恐，物怖）一シカラ　下168　　　④　一シウ　下202⑭，215④　一シカ
　⑧一シク（用）上363⑫下215⑧　　リ下154②一シ下46③，72⑨
　　一シウ上256①下109⑫，130⑧，　　　一シキ上234⑤一シケレ上246⑫
　212⑪　一シ　上231⑦　一シキ　上　　ものぐるほしげなり（物狂）一ナル　下250
　264⑬，363②下143⑮一シケレ下　　　⑮
　114④　　　　　　　　　　　　　　　　　ものげなし（物）一ク（用）　下282⑩　一
ものおそろしげなり（物恐，物怖）一二　上　　　　キ　上234⑩　下44②，87③
　314⑮，334⑬　下215④　　　　　　　　もの二ころぼそげなり（物心細）一二　下
ものおち（物怖）〔御一〕　　　　　　　　　　　　120⑩’，142⑮　一ナリ（止）　下194
ものおもはし（物思）一シク（用）　下40　　　③　一ナル　上354③　下10⑤，14①
　⑫一シキ下10①　　　　　　　　　　②，171⑨
ものおもはしげなり（物思）一ナリ（用）　　　ものこころぼそし（物心細）一ク（用）　上
　上256⑪一二上239⑤一ナル上　　　203⑨，204①，263④，317⑪，359⑦，
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ものこ～ものむ
　373⑥，378⑥　下98⑥，112⑥，189②，　　ものたのもし（物頼）一シキ　上251②
　212⑫一ウ下144⑬一カリ下　ものつつましげなり（物慎）一ナル下29⑫
　102⑮　　　　　　　　　　　　　ものどひ（物問）上316⑮
ものこのまし（物好）一シキ　下10④　　　　ものども（者，物）〔遊ピー，カヅケー〕上
ものこのみ（物好）〔御一〕上243⑤　下19　　　265⑪，267⑩，269②　下28⑨，171⑤
　⑨，267⑩　　　　　　　　　　　　　　ものなげかし（物歎，物嘆）一シキ　下235
ものこはごはしげなり（物強々）一ナル　上　　　　⑫，254⑨，259⑪
　369⑫　　　　　　　　　　　　　ものなげかしげなり（物歎）一ナル上240
ものごり（物懲）上262⑦，304⑥　　　　　　⑥
ものさびし（物寂）一シウ　下11⑮　　　　　ものなげかしさ（物歎，物嘆）上292⑧　下
ものさわがし（物騒）一シク（用）上359⑨，　　　238⑤
　376⑭下8⑪一シウ下113①一　　ものなげき（物歎）下29⑦
　シ上369⑦一シキ　上245②，373　ものにくみ（物憎）下97⑨
　①，385②　下243⑥　一シケレ　下25　　ものねぢく（物拗）一ケ（用）上353④
　⑧　　　　　　　　　　　　　　　　　　もののぐ（物具）　下229⑦
ものさわがしげなり（物騒）モノサワガシゲ　　もののけ（物怪）〔御一，御一ダツ〕
　上206⑬　　　　　　　　　　　　　　　もののふ（武士）上192⑮，318⑤
ものし（物）一シク（用）上243⑦　下230　　ものはかなげなり（物）一二　上240③，241
　⑦＊一シウ上352⑫下253⑬一　　　　③，353⑥一ナリ（止）上256⑬
　シ下47⑬　　　　　　　　　　　ものはかなし（物）一ク（用）上260⑥，
ものしげなり（物）一二　上281⑤，306④　　　　373⑬　一キ　上242⑦，252⑤　下112
　下79①，87⑫　一ナル　上218⑮，350　　　⑭
　②　　　　　　　　　　　　　　　　　　ものはち（物恥）上231③
ものしたたかなり（物）一ナル　下47⑥　　　ものはなやかなり（物華）一ナル　下21⑮
ものす（物）（サ変）〔急ギー，思シー〕一セ　　ものふかし（物深）一ク（用）上379①　一
　上300⑤下22⑫，135⑥，157⑫，164　　　キ上334⑬
　⑩，224④，234⑫，283④，284⑦一　　ものふる（物古，物旧）〔ウチー〕一リ　上
　シ上188⑮，191⑪，199②，209⑫，　　　314⑮
　211⑭，217⑮，221⑭，227⑤，237⑦⑧，　　ものまうで（物詣）上280③
　249⑨，263⑪⑬，268⑦，282⑤⑩，284　　ものまねび（物学）　下56⑩
　⑤，301⑥，312①④，351①，375⑤，　　ものみ（物見）上224⑤
　385③⑦　下12①，14③⑩，20⑦，60②，　　ものみぐるま（物見車）　下109⑥，267⑬
　79④，83⑮，114⑮，140①，145⑮，163　　ものみぐるまども（物見車）　下265⑧
　⑨，167⑤，176⑥⑨，178⑨，180⑮，　　ものみしりがほなり（物見知顔）一二　上
　182②，198⑤，199④，200⑫，213②，　　　　243⑤傘
　218⑪，230⑫，277⑪，286②　一ス　　　ものむつかL（物難）一シキ　上376②　下
　上227⑮，258⑥一セヨ　上355⑥　　　　66④，171⑦一シケレ上361②
　下213⑫＊，221⑭　　　　　　　　　　　ものむつかし（物難）一シウ　上208⑨　一
ものすさまじ（物）一ジウ上190⑦下　　　シキ上199⑩下28④，122⑭，143
　171⑬　一ジカリ　上339⑬　一ジ　下　　　　⑫，182⑮，222⑤　一シカル　下20ユ⑥
　83⑫一ジキ上192②　　　　　　　ものむつかしげなり（物難）一ナル上203
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ものむ～もんだ
　①　　　　　　　　　　　　　　　　　④，246⑥
ものめで（物愛，物賞）上379⑩　　　　　　もり（杜，森）〔信太ノー，常盤ノー〕上252
ものゆゆし（物）一シク（用）上210③　　　　⑮，349⑨下113⑨
ものゆゑ（助）上281⑥下121⑤　　　　もり（守）〔関一，渡一〕
ものわすれ（物忘）　下188⑫　　　　　　　　もりいつ（漏出）一デ（未）上315⑬，318
ものを（助）上185⑨，186⑨，189⑥，194　　　⑥下292①一デ（用）下169⑪，205
　⑭，200⑦，201⑬，204⑥，211⑫，220　　　⑮一ヅル上366⑬
　③，230④⑮，234⑨，240⑪，241②，　　もりいでそむ（漏出初）一メ（用）下141②
　244①，250①，253⑤，260③，270⑫，　　もりいる（漏入）一リ　下200⑮
　272⑤，281⑪，297⑫，311⑤，314⑪，　　もりきく（漏聞）一力　下87③
　324②⑭⑮，327⑬，330④，339⑤，350　　もりわづらふ（漏煩）一フ（体）下64⑦，
　⑧，351⑩⑭，352②，353③，356⑥，　　　　125④
　378⑩，381⑮　下15①，20②，24④，　　もる（守）一ル（体）　下168⑩，269②
　31⑭，32⑨，42⑧，47⑥，55①，62⑩，　　もる（洩，漏）一リ　上275⑩　下96③，
　63②⑪，69⑩，76⑬，77①，92⑪，93　　　142⑭，238⑤　一ル（止）下100⑫　一
　②，96⑨，100⑮，103⑥，114⑦，119　　　ル（体）上223⑭，321⑧（掛詞）下85
　⑦⑧，140⑧，148②，159⑫，166⑧⑩，　　　　⑭，110⑥
　167②⑥⑬，179⑦，184⑥，192⑧，196　　もるやま（守山）上321⑧（掛詞）
　⑮，199⑪，204④，214⑪⑬，215⑭，　　もろかづら（諸葛）　下114⑫
　216⑧⑫，217⑤，219⑤，221⑧，222②，　　もろこし（唐土）上191⑩　下106④，111
　223⑥，235⑦，238②，239⇔，240④，　　　　⑦
　244⑧，245⑨，254⑤，257①，263⑪，　　もろし（脆）〔御涙モロサ，涙モロサ〕一ク
　264⑥⑦，265⑫，274⑦，277③，284⑦　　　　（用）　下265⑮　一キ　上240⑤　下
　⑧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100②，205⑮
もみち（紅葉）〔花一〕上321④⑭，339⑬，　　もろともに（諸共）（副）上236⑦，327②，
　378⑤下103⑮，257⑮，269④⑨⑬　　　　354⑪，355③，368①下15⑩，86⑩，
もみちがさね（紅葉重，紅葉襲）上319④　　　150⑫，202②，238⑫，240⑩，290④
　下136⑫　　　　　　　　　　　　　　　　もん（門）〔中一，坊一〕
もむ（揉）〔イリー〕　　　　　　　　　　　　もん（紋）〔カター，無一〕下136⑬
ももか（百日）　下39①’　　　　　　　　　　もんだふども（問答）　下124②
ももしき（百敷）上286④　下23⑧，51⑩
もや（母屋）上186⑫，339⑨　下26①，107
　②，110⑦，194⑩，214③
もよほし（催）上369②　下124⑩，287⑤
もよほす（催）一サ上337⑪下10⑮，
　24⑪
もらしいつ（洩出）一デ（用）下37⑮，141
　⑭，241⑤　一ヅル　上366⑨
もらしそむ（洩初）一メ（用）上214⑦
もらす（洩，漏）一サ下64⑧一シ上
　214③　下94⑨，124⑪，154⑧⑭，244
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